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I n  t h i s  t h e s i s  I  a r g u e  t h a t ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 4 5 - 1 9 8 0 ,  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  
c o n t r i b u t e d  i n  w a y s  b o t h  i n t e n t i o n a l  a n d  u n i n t e n t i o n a l  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  n a t i o n - s t a t e s  o f  M e l a n e s i a .  A l t h o u g h  t h e  m i s s i o n s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d e v e l o p  c l e a r  c o n c e p t s  o f  " s t a t e " ,  t h e  p u r s u i t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e c t a r i a n  i n t e r e s t s  
c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  n a t u r e  o f  S o u t h  P a c i f i c  s o c i e t i e s .  I t  w a s  o n  t h e  b a s i s  o f  
e m e r g e n t  C h r i s t i a n ,  c o l o n i a l  s o c i e t i e s ,  t h a t  t h e  n a t i o n - s t a t e s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  A s  a  
r e g i o n a l  s t u d y ,  t h e  i n t e n t i o n  h a s  n o t  b e e n  t o  e x a m i n e  a l l  f a c e t s  o f  t h e  m i s s i o n a r y  
p r e s e n c e ,  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o l o n i a l i s m ,  b u t  t o  i d e n t i f y  r e g i o n a l  s i m i l a r i t i e s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s .  
C h a p t e r s  1 - 4  e x a m i n e  f a c e t s  o f  t h e  m i s s i o n s '  r e t u r n  t o  t h e  r e g i o n  f o l l o w i n g  
W o r l d  W a r  I I .  T h e  s w i f t  a n d  f o r c e d  d e p a r t u r e  o f  c i v i l i a n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h o s t i l i t i e s  
g a v e  s e c u l a r  a u t h o r i t i e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i c t a t e  t h e  t e r m s  b y  w h i c h  m i s s i o n a r i e s  
r e t u r n e d .  T h e r e a f t e r ,  m i s s i o n s  w e r e  c o n s u l t e d  b y  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  w h e n  
f o r m u l a t i n g  n e w  p o l i c i e s ,  a n d  r e c e i v e d  f u n d s  t o  p r o s e c u t e  c e r t a i n  a r e a s  o f  g o v e r n m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  
s e r v i c e s .  T h e  e f f e c t  o f  n u m e r o u s  m i s s i o n s  p l a c i n g  t h e m s e l v e s  a m o n g  n e w l y  c o n t a c t e d  
t r i b e s ,  f o r  e v a n g e l i s t i c  p u r p o s e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  c o l o n i a l  a u t h o r i t y  
i n  t h o s e  a r e a s .  
C h a p t e r s  5 - 8  e x a m i n e  m i s s i o n  i n v o l v e m e n t  i n  f o s t e r i n g ,  o r  r e s p o n d i n g  t o ,  a r e a s  
o f  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  c h a n g e .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  m a n y  m i s s i o n a r i e s  s o u g h t  t o  d i r e c t  t h e  
n a t u r e  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  v i s i o n  o f  C h r i s t i a n  
s o c i e t y .  S u c h  v a l u e s ,  w h e r e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  s h a r e d  t h e m ,  b e c a m e  g o v e r n m e n t  
p o l i c y .  T h e r e  w e r e  s o c i a l  v a l u e s  a n d  m i s s i o n  a c t i v i t i e s ,  h o w e v e r ,  w i t h  w h i c h  g o v e r n m e n t s  
d i d  n o t  a g r e e ,  a n d  w h i c h  p r o v i d e d  c o n t e x t s  f o r  c h u r c h - s t a t e  c o n f l i c t .  
C h a p t e r s  9 - 1 2  e x a m i n e  s o m e  o f  t h e  m i s s i o n s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  
s e c u l a r i s m ,  a n d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t r o n g  c o l o n i a l  s t a t e s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  m o s t  
m i s s i o n s  s o u g h t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  " s e c t a r i a n  a u t o n o m y "  b y  c o n c e n t r a t i n g  r e s o u r c e s  o n  
t h e i r  n e t w o r k s  o f  s c h o o l s ,  a n d  c l e r i c a l  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  s o u g h t  t o  i n f l u e n c e  b o t h  
s o c i e t y  a n d  t h e  s t a t e  t h r o u g h  e d u c a t i n g  p e r s o n n e l  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  
T h e  e x t e n t  o f  c o n t i n u i n g  m i s s i o n  i n f l u e n c e  i n  M e l a n e s i a n  s o c i e t i e s ,  f r o m  v i l l a g e  t o  
g o v e r n m e n t  l e v e l ,  i s  a t t r i b u t e d  p a r t l y  t o  t h e  e f f e c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  a  M e l a n e s i a n  
c l e r i s y .  
I n  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r s ,  1 3 - 1 5 ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  m i s s i o n s '  c l o s e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s e c u l a r  s t a t e s ,  t h r o u g h  c o l o n i a l i s m  t o  i n d e p e n d e n t  
n a t i o n s ,  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  m i s s i o n s '  e x t e n s i v e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  
s e r v i c e s  l e d  t o  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  a t t a i n i n g  m a t e r i a l  
d e v e l o p m e n t ;  t h e i r  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  s h a r e d  p o w e r  w i t h  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  
l e d  c o n s e q u e n t l y  t o  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s o m e  E u r o p e a n ,  a n d  m a n y  M e l a n e s i a n  
c l e r i c s ,  i n  p a r t y  p o l i t i c s .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  " C h r i s t i a n  n a t i o n s "  o f  M e l a n e s i a  b e a r  
t h e  m a r k e d  i n f l u e n c e s  o f  m i s s i o n i s a t i o n ,  b u t  a l s o  f a c e  s o m e  u n r e s o l v e d  d i l e m m a s  i n  
s o r t i n g  t h e  r e l i g i o u s  c o n t e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  f r o m  t h e  E u r o p e a n  c u l t u r e  i n  w h i c h  i t  w a s  
r e c e i v e d .  
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P R E F A C E  
A l t h o u g h  t h i s  i s  a  s t u d y  o f  s m a l l  c o u n t r i e s ,  h a v i n g  s m a l l  p o p u l a t i o n s ,  o v e r  a  l i m i t e d  t i m e  
p e r i o d ,  i t  i s  a t  o n c e  a  s t u d y  t o o  v a s t  t o  p o r t r a y  w i t h i n  t h e  s p e c i f e d  l i m i t s  o f  P h D  r e s e a r c h  a n d  
d i s s e r t a t i o n .  I  t h e r e f o r e  a c k n o w l e d g e  a t  t h e  o u t s e t  t h e  d i f f i c i e n c i e s  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  I  w r i t e  a b o u t  
M e l a n e s i a ,  b u t  r e f e r  o n l y  b r i e f l y  t o  N e w  C a l e d o n i a  a n d  F i j i .  T o  h a v e  i n c l u d e d  t h e m  w o u l d  h a v e  
r e n d e r e d  t h i s  r e g i o n a l  s u r v e y  o f  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s  u n w i e l d y .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  F i j i a n  s o c i e t y  r e q u i r e s  
a  s e p a r a t e  s t u d y .  N e w  C a l e d o n i a  h a s  a  s i m i l a r  c o m p l e x i t y ,  a n d  c a n n o t  y e t  b e  c o u n t e d  a m o n g  t h e  
i n d e p e n d e n t  M a l a n e s i a n  n a t i o n - s t a t e s .  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  u n d e r t a k i n g  d o c u m e n t a r y  r e s e a r c h  i n  w h a t  a r e  e s s e n t i a l l y  o r a l  s o c i e l ! e s  
b e c a m e  c l e a r  d u r i n g  i n v e s t i g a t i o n .  T h r o u g h  u s e  o f  w r i t t e n  r e c o r d s  t h i s  s t u d y  b e c a m e  p r i m a r i l y  o n e  o f  
M e l a n e s i a n  e l i t e s ,  t h a n  o f  p e a s a n t r y .  S t a t e - f o r m a t i o n  a n d  c h u r c h - b u i l d i n g  a r e  b o t h ,  I  s u g g e s t ,  e x e r c i s e s  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  e l i t e s .  G i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  w o r k ,  t h e  t h e m e s  d e v e l o p e d  i n  
t h i s  s t u d y  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  c o m p l e m e n t a r y  a n t h r o p o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a t  g r a s s - r o o t s  l e v e l .  A l t h o u g h  
m i s s i o n a r i e s  f r o m  t h e  c o n t i n e n t s  o f  A s i a ,  A f r i c a ,  E u r o p e  a n d  t h e  A m e r i c a s ,  a s  w e l l  a s  f r o m  A u s t r a l a s i a ,  
h a v e  e x e r t e d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  M e l a n e s i a ,  m y  r e s e a r c h  w a s  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  t o  s o u r c e  m a t e r i a l s  w i t h i n  
t h e  r e g i o n .  
M y  t a s k  w a s  e a s e d  b y  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w e l l - o r d e r e d  g o v e r n m e n t  a r c h i v a l  r e c o r d s  i n  A u s t r a l i a ,  
P a p u a  N e w  G u i n e a  a n d  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  a n d  I  a c k n o w l e d g e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e i r  s t a f f  b e l o w .  
N o n - o f f i c i a l  a r c h i v e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r e s e n t  m o r e  o f  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  w h o  f a c e s  s t r i c t  
t i m e  l i m i t a t i o n s .  M i s s i o n  s o c i e t i e s  h a v e  n o  o b l i g a t i o n  t o  p r e s e r v e ,  o r d e r ,  a n d  m a i n t a i n  p a s t  r e c o r d s ,  a n d  
t h e  h i s t o r i a n  o w e s  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  s o c i e t i e s  w h i c h  s p a r e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  t o  d o  s o .  I n  t h e  c o u r s e  
o f  e x a m i n i n g  m i s s i o n  r e c o r d s  I  h a v e  p e r u s e d  m i c r o - f i c h e ;  a n d  I  h a v e  d u s t e d  c o b - w e b s ,  s i l v e r - f i s h  a n d  
o t h e r  v e r m i n  f r o m  m o u l d e r i n g  a n d  u n s o r t e d ,  u n c a t a l o g u e d ,  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s .  I  h a v e  e x a m i n e d  
m i s s i o n  r e c o r d s  s t o r e d  i n  f i l i n g  c a b i n e t s ,  t e a - c h e s t s ,  a n d  b e e r  c a r t o n s .  I n  t h e  l a t t e r  i n s t a n c e s ,  t h e r e  w a s  
n o  p o s s i b i l i t y  o f  a s s e s s i n g  t h e  d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  a  m i s s i o n ' s  c o l l e c t e d  p a p e r s ,  a n d  o f t e n  d i f f i c u l t y  i n  
o b t a i n i n g  r e c o r d s  f o r  t h e  e x a c t  t i m e  a n d  l o c a t i o n  I  a n t i c i p a t e d  a n d  r e q u i r e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  a r c h i v i s t  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d  w a s  u n a b l e  t o  l o c a t e  r e c o r d s  f o r  t h e  W e s t e r n  
S o l o m o n s  i n  t h e  c r i t i c a l  y e a r s  r e l a t i n g  t o  S i l a s  E t a ' s  b r e a k  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  W e s t e r n  D i s t r i c t ;  a n d  
w o r k i n g  i n  t h e  u n s o r t e d  r e c o r d s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d ,  I  s e a r c h e d  i n  v a i n  f o r  f i l e s  
c o n c e r n i n g  t h e  c r i t i c a l  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  J o n  F r u m  m o v e m e n t  o n  T a n n a  m o s t  a f f e c t e d  t h e  w o r k  o f  
t h e  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n .  
M y  e n d e a v o u r s  i n  o t h e r  n o n - o f f i c i a l  s o u r c e s  w e r e ,  o n  t h e  h a n d ,  m o s t  p r o d u c t i v e ,  a n d  m y  
n a r r a t i v e  m a k e s  f i r s t  u s e  o f  s o m e  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  t o  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  d e r i v e d  f r o m  r e c o r d s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  t h e  S o u t h  S e a  E v a n g e l i c a l  M i s s i o n ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  o f  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  o f  V a n u a t u .  
M a n y  p e o p l e  a s s i s t e d  m e  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e s e a r c h  a n d  f i e l d w o r k .  I  w i s h  t o  t h a n k ,  w i t h o u t  
r e f e r e n c e  t o  t i t l e s  o r  o f f i c e s ,  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w e e s :  i n  F i j i  - N i e l  S o u c y  a n d  J o h n  F o l i a k i ;  i n  P a p u a  
N e w  G u i n e a  - V i o l e t  H o e h n k e ,  S a i m o n  G a i u s ,  R o d n e y  H a n c o c k ,  A r n o l d  S m i t h ,  G o r d o n  S t a f f o r d ,  
H e l m t r u d e  T e w e s ;  i n  N e w  Z e a l a n d  - G e o r g e  C a r t e r ,  J o h n  S t a n l e y  M u r r a y ,  P e t e r  W e d d e ,  G o r d o n  
P a r s o n s o n ,  a n d  P h i l i p  B a k e r ;  i n  S o l o m o n  I s l a n d s :  G e r t r u d e  B l u m ,  A d r i a n  S m i t h ,  D a n  S t u y v e n b e r g ,  a n d  
M a r i e t t a  T e u l u a t a ;  i n  V a n u a t u  - R o g e r  B o w d e n ,  T o n y  D e a m e r ,  D i c k  J o e l  P e t e r ,  C h r i s  F o o t e ,  T i m o t h y  
K a i o ,  G r a h a m  K a l s a k a u ,  K a t h l e e n  a n d  P a s t o r  L i n g i ,  T o m  N a m a k e ,  A n n  N a u p a ,  J o h n  N a u p a ,  T i t u s  P a t h ,  
F r  S a c c o ,  W i l l i e  S a m u e l ,  P h i l i p  S h i n g ,  H a r i  T e v i ,  T u k  N o w a l i ,  a n d  P e t e r  N o a h ;  a n d  i n  A u s t r a l i a  - M i s t y  
B a l o i l o i ,  J o h n  B l a c k ,  J u d y  a n d  R e x  F i s h e r ,  C e c i l  G r i b b l e ,  J .  G r a h a m  M i l l e r ,  J a c k  S h a r p ,  K a y  W i l l i a m s ,  
a n d  D a v i d  W i l s o n .  
F o r  g r a n t i n g  m e  a c c e s s  t o  t h e i r  a r c h i v e s ,  o r  o t h e r w i s e  a s s i s t i n g  m e ,  I  t h a n k  t h e  S t a f f  o f  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s :  t h e  M i t c h e l l  L i b r a r y ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ;  t h e  
A l e x a n d e r  T u r n b u l l  L i b r a r y ,  A u c k l a n d ;  A u c k l a n d  M u n i c i p a l  L i b r a r y ;  U n i v e r s i t y  o f  A u c k l a n d  L i b r a r y ;  
W e l l i n g t o n  C e n t r a l  L i b r a r y ;  V i c t o r i a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  W e l l i n g t o n ;  M a c m i l l a n  B r o w n  C o l l e c t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a n t e b u r y ;  H e w i t s o n  L i b r a r y ,  K n o x  C o l l e g e ,  D u n e d i n ;  H o c k e n  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
O t a g o ,  D u n e d i n ;  t h e  C h u r c h  o f  M e l a n e s i a  a n d  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  H o n i a r a ;  t h e  
A u s t r a l i a n  B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  M e l b o u r n e ;  t h e  A n g l i c a n  B o a r d  o f  M i s s i o n  L i b r a r y ,  S y d n e y ;  t h e  
M e n z i e s  L i b r a r y ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ;  t h e  C o m m o n w e a l t h  A r c h i v e s  o f  A u s t r a l i a ,  C a n b e r r a ;  
t h e  M e l a n e s i a n  I n s t i t u t e ,  G o r o k a ;  a n d  t h e  N o r t h  S o l o m o n s  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  L i b r a r y ,  A r a w a .  I  
w i s h  t o  t h a n k  J .  B r i a n  L e e ,  U n i t i n g  C h u r c h  i n  A u s t r a l i a ,  f o r  a c c e s s  t o  t h e  M e t h o d i s t  O v e r s e a s  M i s s i o n  
R e c o r d s  i n  t h e  M i t c h e l l  L i b r a r y ;  R o s s  C a r l y o n ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h  S e a  E v a n g e l i c a l  
M i s s i o n  f o r  h i s  a s s i s t e n c e  i n  L a u r e t o n ;  I a n  H a r r i s ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d ,  f o r  g r a n t i n g  a c c e s s  t o  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n a r y  
o f  N e w  Z e a l a n d ;  a n d  G e o r g e  C a r t e r ,  o f  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  N e w  
Z e a l a n d .  
I  h a v e  b e n e f i t t e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  B r i a n  M a c d o n a l d - M i l n e ,  C h a r l e s  
H o r n e ,  J o h n  G a r r e t t ,  T h e o  B .  C o o k ,  G e r h a r d  0 .  R e i t z ,  D u d l e y  D e a s e y ,  S i r  J o h n  G u t c h ,  A n n  L i l b u r n e ,  
M i c h a e l  M y e r s ,  a n d  K e i t h  D y e r ;  a n d  f r o m  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  H u g h  L a r a c y ,  S i m o n  R a e ,  A l a n  D a v i d s o n ,  
J i m  V e i t c h ,  G o r d o n  P a r s o n s o n ,  D a v i d  H i l l i a r d  a n d  D e n n i s  S t e l e y .  I  t h a n k  M a r i e t t e  a n d  H a s a n  L e o n g  
f o r  a l l o w i n g  m e  t o  o b t a i n  a  c o p y  o f  t h e i r  i n t e r v i e w  w i t h  P e l i s  M a z a k m a t  a n d  M i c h a e l  H o m e r a n g ,  a n d  
t h a n k  B e t t y  P a l a s o  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  f r o m  P i d g i n  t o  E n g l i s h .  
F o r  h e l p  i n  v a r i o u s  w a y s  d u r i n g  f i e l d  w o r k  1 9 8 6 - 8 7  I  a c k n o w l e d g e  t h e  p a r t i c u l a r .  a s s i s t a n c e  a n d  
f r i e n d s h i p  o f  B r u c e  S a u n d e r s ,  E a r l  a n d  A u d r e y  C a m e r o n ,  C h a r l i e  a n d  B a r b a r a  P i e r c e ,  M a r i e t t e  a n d  
H a s a n  L e o n g ,  a n d  R i c h a r d  a n d  V e r o n a  L u c a s  - a l t h o u g h  t h e  l i s t  o f  f r i e n d s  t o  w h o m  I  a m  i n d e b t e d  f o r  
k i n d n e s s  a n d  a s s i s t a n c e  w h i l e  i n  t h e  P a c i f i c  i s  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  t h a n  t h i s ,  a n d  c e r t a i n l y  t o o  v a s t  t o  
u n r a v e l  h e r e .  M y  h o p e  i s  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  a t  s o m e  f u t u r e  t i m e  t o  t h a n k  t h e s e  d e a r  f r i e n d s  b y  
r e t u r n i n g  t h e  h o s p i t a l i t y  I  r e c e i v e d  i n  a b u n d a n c e  f r o m  t h e m .  
O v e r  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s  I  h a v e  a p p r e c i a t e d  t h e  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  s u p p o r t  s t a f f  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P a c i f i c  a n d  S o u t h e a s t  A s i a n  H i s t o r y :  J u l i e  G o r d o n ,  K a r e n  H a i n e s ,  S a l l y - A n n  L e i g h ,  a n d  
D o r o t h y  M c i n t o s h .  A l s o ,  I  h a v e  b e e n  p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  s e m i n a r s  o f f e r e d  b y  s t u d e n t  a n d  s t a f f  m e m b e r s  
o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  a s  w e l l  a s  b y  v a r i o u s  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  R e s e a c h  S c h o o l  o f  P a c i f i c  
S t u d i e s .  F i e l d - w o r k  w a s  o n l y  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  R e s e a c h  S c h o o l ,  w h i c h  I  w i s h  t o  
a c k n o w l e d g e  h e r e .  
A s  m u c h  a s  I  h a v e  b e n e f i t t e d  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  m y  p a r e n t s ,  D a v i d  a n d  J u d y  H a s s a l l ,  
h a v e  p r o v i d e d  t h e  e s s e n t i a l  s p i r i t u a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  w h i c h  m a d e  m y  e d u c a t i o n  p o s s i b l e .  I  c a n n o t  
t h a n k  t h e m  e n o u g h .  
F o r  a c a d e m i c  a s s i s t a n c e ,  a s  w e l l  a s  f r i e n d s h i p ,  I  o w e  m u c h  t o  R o n  A d a m s ,  w h o  a c t e d  a s  a  
p a t i e n t  a d v i s o r  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  c r i t i c a l  r e a d e r  o f  d r a f t  m a t e r i a l s ,  d u r i n g  h i s  t i m e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  P a c i f i c  a n d  S o u t h e a s t  A s i a n  H i s t o r y  a n d  a f t e r ,  h a v i n g  t a k e n  a  p o s i t i o n  a t  t h e  W e s t e r n  I n s t i t u t e  i n  
M e l b o u r n e .  I  h a v e  l e a r n t  m u c h  f r o m  t h e  h o n e s t  a n d  d i r e c t  a p p r o a c h  t o  s c h o l a r s h i p  d e m o n s t r a t e d  b y  D r  
A d a m s  s i n c e  o u r  f i r s t  m e e t i n g  i n  1 9 8 5 .  
I  v e r y  m u c h  r e g r e t  t h a t  m y  t h e s i s  w a s  i n c o m p l e t e  a t  t h e  t i m e  G a v a n  D a w s  r e t i r e d  h i s  p o s i t i o n  
a s  P r o f e s s o r  o f  P a c i f i c  H i s t o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  I  t h a n k  P r o f e s s o r  D a w s  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  i d e a  o f  a  
r e g i o n a l  s t u d y ,  a n d  f o r  h i s  c o m m e n t s  o n  m y  e a r l i e s t  d r a f t s .  I n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  w r i t i n g ,  v a r i o u s  
c h a p t e r s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  f o l l o w i n g  t h e  c r i t i c a l  a n d  k n o w l e d g a b l e  a d v i c e  o f  D r  H a n k  N e l s o n ,  
f o r  w h i c h  I  a m  m o s t  g r a t e f u l .  
F i n a l l y ,  I  e x p r e s s  m y  t h a n k s  t o  m y  s u p e r v i s o r  N i e l  G u n s o n ,  d o y e n  o f  s u p e r v i s o r s ,  i n  w h o s e  
p r e s e n c e  I  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s c h o l a r l y  p a t h .  
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A B B R E V I A T I O N S  
a /  
A A  
A B M  
A B M S  
A D O  
A N G A U  
A P B M  
A P C M  
A S O P A  
A V  
B S I P  
C D  
C L T C  
C M  
C M M L  
C R T S  
C W S  
D A C  
D A S F  
D C  
D D A  
D D S N A  
D E O  
D H  
D L S M  
D N A  
D N A  
D N A D  
D N G  
D O  
E A  
E L C  
H C  
•  a c t i n g  
•  A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  A r c h i v e s  
·  A u s t r a l i a n  B o a r d  o f  M i s s i o n  
·  A u s t r a l i a n  B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  
•  A s s i s t a n t  D i s t r i c t  O f f i c e r  
- A u s t r a l i a n  N e w  G u i n e a  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  
- A u s t r a l i a n  P r e s b y t e r i a n  B o a r d  o f  M i s s i o n  
- A s i a  P a c i f i c  C h r i s t i a n  M i s s i o n  
- A u s t r a l i a n  S c h o o l  o f  P a c i f i c  A d m i n i s t r a t i o n  
- A n g l i c a n  C h u r c h  o f  V a n u a t u  
- B r i t i s h  S o l o m o n  I s l a n d s  P r o t e c t o r a t e  
- C e n s u s  D i v i s i o n  
- C h r i s t i a n  L e a d e r s  T r a i n i n g  C o l l e g e  
- C h u r c h  o f  M e l a n e s i a  
- C h r i s t i a n  M i s s i o n s  i n  M a n y  L a n d s  
- C o m m o n w e a l t h  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  R e t r a i n i n g  S c h e m e  
- C a t h o l i c  W e l f a r e  S o c i e t y  
- D i s t r i c t  A d v i s o r y  C o u n c i l  
- D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  S t o c k  a n d  F i s h e r i e s  
- D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  
- D e p a r t m e n t  o f  D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n  ( i n  1 9 6 9  b e c a m e  a  d i v i s i o n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r )  
- D e p a r t m e n t  o f  D i s t r i c t  S e r v i c e s  a n d  N a t i v e  A f f a i r s  
- D i s t r i c t  E d u c a t i o n  O f f i c e r  
- D i o c e s e  o f  H o n i a r a  ( M a r i s t )  
- D e p a r t m e n t  o f  L a n d s ,  S u r v e y s  a n d  M i n e s  
- D e p a r t m e n t  o f  N a t i v e  A f f a i r s  ( P N G )  
- D e p a r t m e n t  o f  D i s t r i c t  a n d  N a t i v e  A f f a i r s  ( S I )  
- D e p a r t m e n t  o f  N a t i v e  A f f a i r s  a n d  D e v e l o p m e n t  
- D i o c e s e  o f  N e w  G u i n e a  ( A n g l i c a n )  
- D i s t r i c t  O f f i c e r  
- E v a n g e l i c a l  A l l i a n c e  
- E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a  
- H i g h  C o m m i s s i o n e r  
i i i  
L G C  
L M S  
M C A  
M C C  
M C N Z  
M M  
M O M  
M N Z  
M S C  
M V T  
O F M  
O I C  
O M  
P C N Z  
P C V  
P M B  
P O  
P R S  
P T C  
R A P  
R C  
S D A  
S H D  
S I C A  
S I L  
S M  
S S E M  
S V D  
T P N G  
U C A  
U F M  
v e e  
W H D  
W P H C  
•  L o c a l  G o v e r n m e n t  C o u n c i l  
·  L o n d o n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  
·  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  A u s t r a l i a  
·  M e l a n e s i a n  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  
·  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d  
·  M e l a n e s i a n  M i s s i o n  
·  M e t h o d i s t  O v e r s e a s  M i s s i o n  
·  M e t h o d i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  N e w  Z e a l a n d  
·  C o n g r e g a t i o n  o f  M i s s i o n a r i e s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  
·  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  A u s t r a l a s i a .  V i c t o r i a  a n d  T a s m a n i a  C o n f e r e n c e  
•  O r d e r  o f  F r i a r s  M i n e r  ( C a p u c h i n )  
·  O f f i c e r  i n  C h a r g e  
·  O c e a n i a  M a r i s !  P r o v i n c e  
- P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d  
- P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  V a n u a t u  
- P a c i f i c  M a n u s c r i p t s  B u r e a u  
- P a t r o l  O f f i c e r  
- P a c i f i c  R e g i o n a l  S e m i n a r y  
- P a c i f i c  T h e o l o g i c a l  C o l l e g e  
·  R e s t r i c t e d  A r e a  P e r m i t  
·  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r  
•  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  
·  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  D i s t r i c t  
- S o l o m o n  I s l a n d s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  
•  S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  
- S o c i e t y  o f  M a r y  ( M a r i s t )  
·  S o u t h  S e a  E v a n g e l i c a l  M i s s i o n  
- S o c i e t y  o f  t h e  D i v i n e  W o r d  
- T e r r i t o r y  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a  
•  U n i t i n g  C h u r c h  o f  A u s t r a l i a  
·  U n e v e n g e l i z e d  F i e l d s  M i s s i o n  
- V a n u a t u  C h r i s t i a n  C o u n c i l  
- W e s t e r n  H i g h l a n d s  D i s t r i c t  
•  W e s t e r n  P a c i f i c  H i g h  C o m m i s s i o n  
i v  
A  N O T E  O N  O F F I C I A L  T E R M S  
F r o m  1 9 2 1  A u s t r a l i a  r u l e d  N e w  G u i n e a  b y  M a n d a t e  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  
T h e  T e r r i t o r y  o f  P a p u a  a n d  N e w  G u i n e a  f i r s t  c a m e  u n d e r  j o i n t  a d m i n i s t r a t i o n  i n  J u l y  
1 9 4 9 .  A  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  N o v e m b e r ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  
H o u s e  o f  A s s e m b l y ,  w h i c h  h a d  a n  e l e c t e d  i n d i g e n o u s  m a j o r i r y ,  i n  J u n e  1 9 6 4 .  T h e  
T e r r i t o r i e s  w e r e  r e n a m e d  " P a p u a  N e w  G u i n e a "  i n  J u l y  1 9 7 1 .  S e l f  G o v e r n m e n t  w a s  
g r a n t e d  i n  D e c e m b e r  1 9 7 3 ,  a n d  f u l l  i n d e p e n d e n c e  c a m e  o n  1 6  S e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
T h e  i s l a n d s  o f  t h e  N e w  H e b r i d e s  w e r e  j o i n t l y  a d m i n i s t e r e d  b y  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e  u n d e r  t h e  1 9 1 4  A n g l o - F r e n c h  P r o t o c o l ,  w h i c h  f o l l o w e d  c o n v e n t i o n s  d a t i n g  t o  
1 8 8 7 .  F r o m  1 9 2 2  t h e  g r o u p  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r s  b y  o r d e r  i n  
C o u n c i l ,  a n d  i n  1 9 5 5  a n  A d v i s o r y  C o u n c i l  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r s  p r e s i d i n g  o v e r  a  b i - a n n u a l  m e e t i n g  o f  B r i t i s h ,  F r e n c h  a n d  
M e l a n e s i a n  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  N e w  H e b r i d e s  b e c a m e  t h e  R e p u b l i c  o f  V a n u a t u  o n  
3 0  J u l y  1 9 8 0 .  
T h e  P r o t e c t o r a t e  o f  t h e  B r i t i s h  S o l o m o n  I s l a n d s  d a t e s  t o  1 8 4 3 .  S o m e  n o r t h e r n  
I s l a n d s  f o r m e d  p a r t  o f  a  G e r m a n  P r o t e c t o r a t e  b e t w e e n  1 8 4 5  a n d  1 8 8 5 .  I n  1 9 6 0  a  n e w  
c o n s t i t u t i o n  w a s  e n a c t e d ,  b y  w h i c h  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w a s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t o  w h i c h  
m e m b e r s  w e r e  e l e c t e d  f r o m  1 9 6 5 .  T h e  B r i t i s h  S o l o m o n  I s l a n d s  O r d e r  o f  1 9 7 5  c h a n g e d  
t h e  n a m e  o f  t h e  d e p e n d e n t  t e r r i t o r y  t o  S o l o m o n  I s l a n d s .  I n t e r n a l  s e l f - g o v e r n m e n t  w a s  
a t t a i n e d  i n  1 9 7 6  a n d  i n d e p e n d e n c e  w a s  a t t a i n e d  o n  7  J u l y  1 9 7 8 .  
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I N T R O D U C T I O N  
I n  1 9 4 5  t h e r e  h a d  b e e n  n o  t a l k  o f  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  P a p u a  a n d  N e w  G u i n e a ,  
t h e  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e  o f  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  f o r  t h e  A n g l o - F r e n c h  c o n d o m i n i u m  
i n  t h e  N e w  H e b r i d e s .  R a p i d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  s u b s e q u e n t  f o u r  d e c a d e s ,  
h o w e v e r ,  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e  t h e  i n d e p e n d e n t  n a t i o n - s t a t e s  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a  ( 1 9 7 5 ) ,  S o l o m o n  
I s l a n d s  ( 1 9 7 8 )  a n d  V a n u a t u  ( 1 9 8 0 ) .  I n  t h e  W e s t e r n  P a c i f i c ,  o n l y  t h e  F r e n c h  o v e r s e a s  t e r r i t o r y  o f  N e w  
C a l e d o n i a  r e t a i n s  i t s  d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  s t a t u s .  
T h e  s t r o n g  p r e s e n c e  o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  i n  a l l  f a c e t s  o f  M e l a n e s i a n  s o c i e t i e s  - s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c  a n d  i n t e l l e c t u a l ,  a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s  - i s  w e l l  k n o w n  a n d  d o c u m e n t e d .  T h e  c o n c e r n  h e r e  i s  
n o t  t o  p r o d u c e  a  h i s t o r y  o f  m i s s i o n s .
1  
R a t h e r ,  t h i s  i s  a n  a t t e m p t  a t  u n d e r s t a n d i n g ,  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 4 5 -
1 9 8 0 ,  t h e  p o w e r - r e l a t i o n s  b e t w e e n  t w o  d o m i n a n t  W e s t e r n  e l e m e n t s  i n  t h e  c o l o n i a l  p r o c e s s :  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n s ,  a s  a g e n c i e s  o f  s e c u l a r  p o w e r  t h a t  p o s s e s s  u l t i m a t e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  
a  t e r r i t o r y ;  a n d  m i s s i o n a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  w h i c h  a c k n o w l e d g e ,  u s u a l l y ,  t h e  t e m p o r a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  w h i c h  s e e k  t o  p r o v i d e  s p i r i t u a l ,  m o r a l ,  o r  e t h i c a l  g u i d a n c e  t o  t h e i r  a d h e r e n t s .  
T h i s  i s  t h u s  a n  e n q u i r y  i n t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  " c i v i l "  a n d  " r e l i g i o u s " ,  o r  " s a c r e d "  a n d  ' s e c u l a r "  
p o w e r s  - a l t h o u g h  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  l a t t e r  t e r m s ,  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  s o  m u c h  
c o m p l e x i t y  i n  t h e  m o d e r n  p e r i o d .  I t  c o u l d  b e  l a b e l l e d  a  s t u d y  i n  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s ,  e x c e p t i n g  t h a t  
t h e r e  i s  a n  a d d e d  d y n a m i c :  t h e  r e l i g i o u s  p o w e r s  a r e  d e p e n d e n t  m i s s i o n  o r g a n i s a t i o n s  e n g a g e d  i n  e f f o r t s  
t o  b e c o m e  a u t o n o m o u s  c h u r c h e s ;
2  
a n d  t h e  c i v i l  p o w e r s  a r e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  w i t h  m a n d a t e s  o f  
v a r y i n g  i n t e n s i t y  t o  b e c o m e  s e l f - g o v e r n i n g ,  o r  i n d e p e n d e n t ,  s t a t e s .  T h e y  a r e  " c h u r c h e s '  a n d  ' s t a t e s '  i n  
v a r i o u s  s t a g e s  o f  f o r m a t i o n .  
T h e  d i s c o u r s e  b e t w e e n  t h e s e  e v o l v i n g  c h u r c h e s  a n d  s t a t e s  g e n e r a l l y  o c c u r r e d  f o r  e i t h e r  o n e  o f  
t w o  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  t h e r e  w a s  a n  o v e r l a p  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o g r a m s ,  w i t h  C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  
a n d  m i s s i o n  o r g a n i s a t i o n s  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  o n  m a t t e r s  o f  m u t u a l  c o n c e r n .  T h e  d o m i n a n t  
m u t u a l  c o n c e r n s  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  w h i c h  t h u s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  m o s t  c h u r c h - s t a t e  d i a l o g u e ,  
w e r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  w e l f a r e  s e r v i c e s :  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n .  
T h e  s e c o n d  o c c a s i o n  f o r  d i s c o u r s e  c o n c e r n e d  m o m e n t s  o f  c r i s i s .  T h e  m i s s i o n s  c o m m u n i c a t e d  
1  
A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  m o d e r n  p e r i o d  i s  g i v e n  i n  C h a r l e s  W .  F o r m a n ,  T h e  I s l a n d  C h u r c h e s  o f  t h e  S o u t h  P a c i f i c :  E m e r g e n c e  
i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  ( U S A .  1 9 8 2 )  a l s o ,  G a r r e t t ,  i n  p r o g r e s s .  
2  
P r o t e s t a n t  m i s s i o n s  g e n e r a l l y  e s p o u s e d  t h e  f o r m u l a  d a t i n g  t o  H e n r y  V e n n ,  o f  s e e k i n g  t o  e s t a b l i s h  a  s e l f - g o v e r n i n g ,  s e l f -
s u p p o r t i n g ,  s e l f - p r o p a g a t i n g  i n d i g e n o u s  c h u r c h .  T h i s  w a s  t h e  g o a l  t h a t  J o h n  K u d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  S u p t .  o f  t h e  L u t h e r a n  M i s s i o n ,  
g a v e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a  a s  b e i n g  t h e  o b j e c t  o f  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h ' s  w o r k  i n  t h e  T e r r i t o r y :  
T P N G ,  3 1 0  •  3 3 / 4 ; 2 .  
1  
i n t r o d u c t i o n  
w i t h  c i v i l  p o w e r s  t h e i r  c o n c e r n  o n  i s s u e s  w h i c h  m o s t  a f f e c t e d  t h e m .  O c c a s i o n a l l y  g o v e r n m e n t s  s h a r e d  
t h e i r  c o n c e r n ,  b u t ,  s i g n i f i c a n t l y ,  i t  d i d  n o t  a l w a y s  d o  s o .  P u t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  m i s s i o n s  o f t e n  t o o k  i s s u e s  
t h a t  c o n c e r n e d  t h e m  t o  t h e  g o v e r n m e n t :  l e s s  f r e q u e n t l y  d i d  t h e  g o v e r n m e n t  t a k e  i s s u e s  o f  c o n c e r n  t o  
t h e  m i s s i o n s .  W h a t  d o e s  t h i s  s a y  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  c e n t r e s  o f  p o w e r ?  
P o w e r  c a n n o t  b e  p o s s e s s e d  a b s o l u t e l y .  I t  c a n  b e  a t t r a c t e d ,  r e t a i n e d ,  o r  l o s t ,  b y  d e g r e e s .  I t  i s  
e t h e r e a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  s u r r o u n d s ,  a n d  c a n n o t  b e  c o n t a i n e d .  " P o w e r " ,  i n  t h e  s o c i a l  s e n s e ,  c a n  b e  
a s c r i b e d  s p e c i f i c a l l y  t o  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s  o r  m o r a l i t y ,  b u t  t h e s e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p o w e r  c a n n o t  b e  
c o m p l e t e l y  i s o l a t e d  o n e  f r o m  a n o t h e r .  E n c o d e d  i n  t h e  t e r m s  " r e l i g i o u s  p o w e r "  a n d  ' m o r a l  i n f l u e n c e ' ,  
o f  t h e  m i s s i o n s  i n  M e l a n e s i a ,  a r e  r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  s o u r c e s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e .  T h e  m i s s i o n s  
s o u g h t ,  e x e r t e d ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  r e t a i n ,  i n  a d d i t i o n  t o  m o r a l  p o w e r ,  p o l i t i c a l  p o w e r ,  e c o n o m i c  p o w e r ,  
a n d  k n o w l e d g e - p o w e r .  B e c a u s e  s o c i a l  p o w e r ,  h e r e  d e f i n e d ,  h a s  m a n y  d i m e n s i o n s ,  t h i s  a l l e g a t i o n  a b o u t  
m i s s i o n  i n t e n t i o n s  i s  n e i t h e r  n e g a t i v e  n o r  s u b v e r s i v e .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  s o c i a l  p o w e r  i s  e n g a g e d  
t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  s u b v e r s i v e  o r  c o n s t r u c t i v e  n a t u r e  o f  p o w e r ' s  u s e .  N o  m a t t e r  h o w  l o u d l y  t h e  
m i s s i o n a r y  s p o k e  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  s o m e  d e s i r e  t o  p r e d i c t  a n d  c o n t r o l  t h e  c o u r s e  
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  w a s  p r e s e n t .  
T h e r e  a r e  t h r e e  d o m i n a n t  t h e m e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e l i g i o u s  a n d  c i v i l  p o w e r s  
i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  e m e r g e n c e  a n d  g r o w t h  o f  t h e  c i v i l - s t a t e .  T h e  r e l a t i v e l y  
n o n - i n t e r v e n t i o n i s t  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  1 9 4 0 s ,  w i t h i n  w h i c h  m i s s i o n s  e x e r c i s e d  a  g r e a t  d e g r e e  
o f  a u t o n o m y ,  w e r e  t o  b e c o m e  i n  t h e  1 9 7 0 s  i n d e p e n d e n t  n a t i o n  s t a t e s  i n  w h i c h  m i s s i o n  a u t o n o m y  w a s  
c o n s i d e r a b l y  c i r c u m s c r i b e d .  M i s s i o n s  w h i c h  h a d  e x i s t e d  i n  i s o l a t i o n  f r o m  c i v i l  a u t h o r i t y  l o s t  s o m e  o f  
t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  a n d  p e o p l e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  s e p a r a t e  y e t  i n t e r c o n n e c t e d  
p o w e r s ,  c h u r c h  a n d  g o v e r n m e n t .  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  c i v i l  s t a t e  l e d  t o  g r e a t e r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e .  C h a n n e l s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  w e r e  i m p r o v e d  a n d  a  p e r c e p t i o n  o f  c o m m o n  i n t e r e s t s  g r e w .  T h e  s u s p i c i o n  a n d  s o m e t i m e s  
h o s t i l i t y  p r o m i n e n t  i n  m i s s i o n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  s e c u l a r  s t a t e  i n  t h e  1 9 4 0 s  e v o l v e d  i n t o  a  g r e a t e r  
a c c o m m o d a t i o n  w i t h  i t .  T h e  e t h i c  t h a t  w e l d e d  t o g e t h e r  t h e  c i v i l  s t a t e  w a s  n a t i o n a l i s m .  T h e  q u e s t  f o r  
n a t i o n h o o d  h a s  l o n g  b e e n  a  r e l i g i o u s  q u e s t ,  a n d  h a s  n o t  b e e n  c o n f i n e d  t o  C h r i s t i a n i t y :  I s l a m  h a s  a l s o  
s o u g h t  s o c i a l  o r d e r  b y  u n i t i n g  t r i b e s  i n t o  n a t i o n s .  I n  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  t h e  C h r i s t i a n  i m p e t u s  t o  
n a t i o n a l i s m  r e m a i n e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  P a c i f i c .  
S c h e r e r  r e f e r r e d  i n  1 9 3 9  t o  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  a s  t h e  ' u n i v e r s a l  n a t i o n " ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
' t h e r e  c a n  b e  a  c h u r c h  f o r  a  n a t i o n  a n d  a  c h u r c h  i n  a  n a t i o n ,  b u t  n o t  a  n a t i o n a l  c h u r c h ' . '  C h r i s t i a n  
a p o l o g i s t s  h a v e  t h u s  b e e n  j e a l o u s  o f  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  ' n a t i o n a l i s m ' ,  a n d  m o s t  w o u l d  d i s t i n g u i s h  i t  
s h a r p l y  f r o m  t h e  s e c u l a r  n a t i o n a l i s m  w h i c h  h a s  s w e p t  t h r o u g h  t h e  P a c i f i c .  N a t i o n a l  s e n t i m e n t  i n  
M e l a n e s i a ,  o n c e  a r o u s e d ,  p r o v i d e d  t h e  p o l i t i c a l  w i l l  f o r  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  d i v e r s e  t r a d i t i o n s ,  b e l i e f  
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W .  S c h e r e r ,  T h e  G r o w i n g  C h u r c h ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 9 ) ,  I I : 2 9 6 ,  q u o t e d  b y  R . C .  W i l l i a m s ,  ' ' F r o m  M i s s i o n  t o  C h u r c h :  A  S t u d y  
o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h " ,  i n  M .  W a r d ,  P o l i t i c s  i n  M e l a n e s i a ,  ( C a n b e r r a  a n d  P o r t  M o r e s b y ,  1 9 7 0 ) .  
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i n t r o d u c t i o n  
s y s t e m s  a n d  e t h n i c i t i e s  i n t o  s i n g l e  s t a t e s ,  a n d  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  p e o p l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s t a t e .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e d  d e s i r e  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
a n d  a  s e a r c h  f o r  n a t i o n a l l y  u n i f y i n g  l a n g u a g e s  a n d  t r a d i t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  i n f l u x  o f  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n s ,  g r e a t e r  g e o g r a p h i c  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  
i n c r e a s e s  i n  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n  a n d  u r b a n i s a t i o n  ( i f  n o t  i n d u s t r i a l i s a t i o n ) .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e r e  w a s  
a  s e c u l a r i s a t i o n  o f  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e ,  a n d  t h e  c i v i l  s t a t e  e s t a b l i s h e d  s i g n i f i c a n t  w e l f a r e  p r o g r a m s .  
W i t h  f e w  m o d i f i c a t i o n s ,  M e l a n e s i a n  n a t i o n a l i s m  e m e r g e d  b e a r i n g  s i m i l a r  t r a i t s  t o  m o d e l s  o f  W e s t e r n  
n a t i o n a l i s m . '  
T h e s e  t h e m e s  s u g g e s t  t h e  c o n t o u r s  o f  m i s s i o n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e m e r g i n g  n a t i o n s ,  e v e n  i f  t h e  
m i s s i o n s '  m o t i v a t i o n  f o r  i n v o l v e m e n t  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  s e l f - i n t e r e s t ,  t h a n  p a r t  o f  a  c o n s c i o u s  
e f f o r t  t o  h e l p  c o n s o l i d a t e  t h e  c i v i l  s t a t e .  E f f o r t s  b y  m i s s i o n a r i e s  t o  s t a n d a r d i s e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  
r i t u a l s ,  c u l t u r a l  p r a c t i c e s ,  f e s t i v a l s  a n d  l a n g u a g e s ,  w h e t h e r  o f  a  c l a n ,  r e g i o n ,  o r  i s l a n d ,  o c c u r r e d  f o r  
p r a c t i c a l  a s  m u c h  a s  f o r  t h e o l o g i c a l  r e a s o n s .  L i t t l e  t h o u g h t  w a s  g i v e n  a t  t h e  t i m e  t o  t h e  r e l e v a n c e  o f  
t h e s e  " p r a c t i c a l "  c h a n g e s  t o  t h e  t a s k s  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  M a x  W a r r e n  m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  
m i s s i o n s ,  w h e t h e r  t h e y  r e a l i s e d  i t  o r  n o t ,  s t o o d  i n  s o m e  r e l a t i o n  t o  t h e  s t a t e ,
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a n d  s u c h  w a s  c e r t a i n l y  
t h e  c a s e  i n  M e l a n e s i a ,  w h e r e  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  b y  m i s s i o n s  i n  p u r s u i t  o f  t h e i r  m i s s i o n - o r i e n t e d  
o b j e c t i v e s ,  g e n e r a l l y  b e n e f i t e d  t h e  s t a t e  a t  t h e  s a m e  t i m e . '  
T h e  t r a d i t i o n a l  " s t a t e l e s s "  s o c i e t i e s  o f  M e l a n e s i a ,  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  k i n s h i p  - s m a l l  f a m i l y  u n i t s ,  
o r  l i n e a l  d e s c e n t  g r o u p s  w i t h  m o v e a b l e  b o u n d a r i e s  - w e r e  w e l d e d  t h r o u g h  W e s t e r n  i n t e r v e n t i o n  i n t o  
n a t i o n - s t a t e s .  
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T h e s e  " s e c o n d a r y  s t a t e s "  ( f o r  t h e y  w e r e  f o r m e d  t h r o u g h  o u t s i d e  c o n t a c t  r a t h e r  t h a n  a s  
w i t h  " p r i s t i n e  s t a t e s " ,  t h r o u g h  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t )  w e r e  b a s e d  o n  a n  e m e r g e n t  s t r a t i f i e d  s o c i e t y  w h i c h  
r e q u i r e d ,  f o r  i t s  m a i n t e n a n c e ,  f o r m a l  i n s t r u m e n t s  o f  s o c i a l  c o n t r o l :  a  b u r e a u c r a c y ,  m i l i t a r y ,  t r e a s u r y ,  
t a x a t i o n ,  r i t u a l i s t s ,  p r o d u c e r s  a n d  c o n s u m e r s  o f  r e s o u r c e s .  I n  t h i s  p r o c e s s  r e l i g i o n  h a s  o f t e n  p r o v i d e d  
n e w  i d e a s  o f  h i e r a r c h y  a n d  s u b o r d i n a t i o n  a n d  a  n e w  w o r l d v i e w ,  l e g i t i m a t i n g  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  a n d  t h e  
r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  i t .  I n  t h e  c o l o n i a l  s t a t e s  o f  M e l a n e s i a ,  t h r o u g h  t h e i r  t u t e l a g e  t o  
i n d e p e n d e n t  n a t i o n - s t a t e s ,  t h e  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  p r o p o s e d  a  n e w  m o r a l  f r a m e w o r k ,  w i t h i n  w h i c h  
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H a n s  K o h n ,  ' ' N a t i o n a l i s m " ,  D i c t i o n a r y  o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  v o l .  3 ,  ( N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 ) .  
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M a x  W a r r e n ,  S o c i a l  H i s t o r y  a n d  C h r i s t i a n  M i s s i o n ,  ( G r e a t  B r i t a i n ,  1 % 7 ) .  
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B a l l a r d ,  w r i t i n g  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  s u g g e s t e d  t h a t  e n c o u n t e r s  w i t h  a l l  i n t r u d i n g  a g e n t s  o f  E u r o p e a n  c u l t u r e ,  w h e t h e r  
i n  o f f i c i a l  e m p l o y m e n t  o r  a s  m i s s i o n a r i e s ,  m i n e r s ,  p l a n t e r s  o r  l a b o u r  r e c r u i t e r s  " w e r e  e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  s t a t e H ,  J . A  B a l l a r d ,  
" E t h n i c i t y  a n d  A c c e s s  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a n ,  ( m s s ) ,  1 1 .  
7  
U s e  o f  t h e  t e r m  " N a t i o n "  i s  p r o b l e m a t i c .  B a r t h ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  B a k t a m a n  a s  " a  n a t i o n  o f  1 8 3  p e r s o n s  o c c u p y i n g  a  t r a c t  
o f  m o u n t a i n  r a i n f o r e s t  n e a r  t h e  c e n t r e  o f  N e w  G u i n e a "  u s e s  t h e  t e r m  " n a t i o n "  t o  d e s c r i b e  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  g r o u p :  F r e d e r i c  
B a r t h ,  R i t u a l  A m o n g  r h e  B a k t a m a n  o f  N e w  G u i n e a ,  ( N e w  H a v e n  1 9 7 5 ) .  1 5 .  S m a r t  s u g g e s t s  " a  n a t i o n  w i s h e s  t o  p o s s e s s  i t s  o w n  
t e r r i t o r y  a n d  t o  a d m i n i s t e r  i t s e l f ,  u n d o m i n a t e d  b y  o t h e r s " .  A l t h o u g h .  i n  M e l a n e s i a ,  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  s e p a r a t i s t  a n d  r e g i o n a l i s t  s e n t i m e n t s ,  a s  m u c h  a s  n a t i o n a l i s t ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  a s  a  b r o a d  d e f i n i t i o n :  N i n i a n  S m a r t ,  
' ' R e l i g i o n ,  M y t h ,  a n d  N a t i o n a l i s m " ,  i n  P e t e r  H .  M e r k l  &  N i n i a n  S m a r t  ( e d s ) ,  R e l i g i o n  a n d  P o l i t i c s  i n  t h e  M o d e r n  W o r l d ,  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 8 3 ) .  -
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M e l a n e s i a n s  c o u l d  b e  a s s i s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n e w  s o c i a l  o r d e r .  
S o m e  h a v e  f o u n d  t h e  i d e a  o f  " n a t i o n a l i s m "  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t r a d i t i o n a l  M e l a n e s i a n  t h o u g h t ,  
a n d  w o n d e r  i f  M e l a n e s i a n  s o c i e t i e s  h a v e  s u f f i c i e n t  c o m m o n a l i t y  o f  v a l u e s ,  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s ,  t o  
s u r v i v e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  c o l o n i e s  t o  i n d e p e n d e n t  n a t i o n - s t a t e s . '  W h e r e  n a t i o n a l i s m  i s  f o u n d ,  i t  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  a  c o n c e p t i o n  o f  s o c i e t y  c o m p a t i b l e  w i t h  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  o f t e n  r e j e c t s  a s p e c t s  o f  
t r a d i t i o n a l  M e l a n e s i a n  c u l t u r e .  T h e  " C h r i s t i a n  n a t i o n "  i s ,  p e r h a p s ,  t h a t  p a r t  o f  a  t e r r i t o r y  a n d  o f  i t s  
c u l t u r e s ,  t h a t  h a v e  b e e n  e f f e c t i v e l y  C h r i s t i a n i s e d ,  a n d  h a v e  a b s o r b e d  W e s t e r n / C h r i s t i a n  v a l u e s .  
T h e  s u b t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n o t i o n s  o f  t h e  ' C h r i s t i a n  n a t i o n "  a n d  t h e  ' n a t i o n - s t a t e "  i s  
e m b o d i e d ,  g e o g r a p h i c a l l y ,  i n  m i s s i o n  b o u n d a r i e s  w h i c h  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o - i n c i d e  w i t h  t h o s e  o f  
c o l o n i a l ,  a n d  l a t e r ,  n a t i o n a l ,  s t a t e s .  T h e  M e l a n e s i a n  c o l o n i e s  e a c h  h a d  a  u n i t a r y ,  p e r m a n e n t  p o l i t i c a l  
b a s e ,  b u t  a  m u l t i p l e ,  p e r m e a b l e ,  r e l i g i o u s  s u p e r s t r u c t u r e .  A  s e n s e  o f  " t e r r i t o r i a l i t y "  a c c o m p a n i e d  t h e  
m i s s i o n a r y  t a s k ,  a n d  t h e  g e o g r a p h i c  a n d  d e m o g r a p h i c  " f i e l d s '  w i t h i n  w h i c h  m i s s i o n s  a t t e m p t e d  t o  
e x c l u s i v e l y  e v a n g e l i s e ,  e d u c a t e ,  h e a l  a n d  a d m i n i s t e r  - d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  h u m a n  a n d  c a p i t a l  r e s o u r c e s ,  
a n d  p r o p a g a t i v e  e n e r g y  - w e r e  n o t  a l w a y s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  b o u n d a r i e s  o f  c o l o n i a l  s t a t e s . '  
O f  t h e  t w o  A n g l i c a n P r o v i n c e s  i n  M e l a n e s i a ,  o n e .  i n c l u d e s  . m a i n l a n d  N e w  G u i n e a  ( w i t h  f i v e  
d i o c e s e ) ,  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 8 ;  w h i l e  t h e  o t h e r ,  t h e  P r o v i n c e  o f  M e l a n e s i a  ( a l s o  w i t h  f i v e  d i o c e s e ) ,  
f i r s t  e s t a b l i s h e d  b y  B i s h o p  J o h n  S e l w y n  i n  1 8 9 1 ,  i n c l u d e d  t h e  N e w  H e b r i d e s ,  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  N e w  
C a l e d o n i a ,  a n d  t h e  N e w  G u i n e a  i s l a n d s .
1 0  
A n g l i c a n s  e x p e r i e n c e d  a  c o n t i n u i n g  d i l e m m a  o v e r  w h e t h e r  t o  
r e t a i n  N e w  B r i t a i n ,  N e w  I r e l a n d  a n d  B o u g a i n v i l l e  i n  t h e  D i o c e s e  o f  M e l a n e s i a ,  o r  t o  t r a n s f e r  t h e m  
t o  t h e  D i o c e s e  o f  N e w  G u i n e a ,  t o  c o n f o r m  w i t h  t h e  N e w  G u i n e a - S o l o m o n  I s l a n d s  b o r d e r .  B i s h o p  
B a d d e l e y  f e l t  t h a t  N e w  B r i t a i n  a n d  B o u g a i n v i l l e  s h o u l d  b e  t r a n s f e r e d  t o  t h e  D i o c e s e  o f  N e w  G u i n e a ,  
a n d  t h i s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .
1 1  
C a t h o l i c  m i s s i o n s  a l s o  e v o l v e d  a c r o s s  i n t e r - c o l o n i a l  b o u n d a r i e s .  T h e r e  a r e  s i x  C a t h o l i c  
A r c h d i o c e s e  i n  M e l a n e s i a :  P o r t  M o r e s b y ;  M a d a n g ,  M t  H a g e n ;  R a b a u l  ( w h i c h  f o r m e r l y  i n c l u d e d  S o l o m o n  
I s l a n d s ;  H o n i a r a  ( S o l o m o n  I s l a n d s ) ;  a n d  N o u m e a  ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  d i o c e s e  o f  P o r t  V i l a ) .
1 2  
8  
E d w a r d  P .  W o l t e r s ,  " A s p e c t s  o f  P o l i t i c a l  C u l t u r e  a n d  I n s t i t u t i o n w B u i l d i n g  i n  M e l a n e s i a :  C o n s t i t u t i o n a l  P l a n n i n g  i n  P a p u a  
N e w  G u i n e a  a n d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  i n  S o l o m o n  I s l a n d s " ,  P a c i f i c  S t u d i e s ,  6 : 1 ,  F a l l  1 9 8 2 .  
9  
S e v e r a l  m i s s i o n s  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  t o  o p e r a t e  a c r o s s  c o l o n i a l  b o u n d a r i e s .  P r i e s t s  f r o m  t h e  A n g l i c a n  D i o c e s e  o f  N e w  
G u i n e a ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d e r s ,  i n  A u s t r a l i a n  t e r r i t o r y ,  a n d  p r i e s t s  f r o m  t h e  D i o c e s e  o f  
M e l a n e s i a  t r a v e l l e d  f r o m  O n t o n g  J a v a  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  t o  m i n i s t e r  a t  N u k u m a n u ,  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a .  
1 0  
D a v i d  W e t h e r e l l ,  R e l u c t a n t  M i s s i o n :  T h e  A n g l i c a n  M i s s i o n  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a  1891~1942, ( B r i s b a n e ,  1 9 7 7 ) .  
1 1  
T h e  1 9 3 0  L a m b e t h  C o n f e r e n c e  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  D i o c e s e  o f  N e w  G u i n e a ,  M e l a n e s i a ,  P o l y n e s i a ,  
a n d  H o n o l u l u ,  a n d  B i s h o p  S t r o n g  c o n t i n u e d  t o  a d v o c a t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  A n g l i c a n  D i o c e s e  [ o r  t h e  r e g i o n .  P . N . W .  S t r o n g ,  O u t  
o f  G r e a t  T r i b u l a t k m ,  ( E a s l  C a p e ,  1 9 4 7 ) .  
1 2  
G e o r g e s  D e l b o s ,  T h e  M u s t a r d  S e e d :  F r o m  a  F r e n c h  M i s s i o n  t o  a  P a p u a n  C h u r c h ,  ( P o r t  M o r e s b y ,  1 9 8 5 ) ;  R a l p h  W i l t g e n ,  
T h e  F o u n d i n g  o f  t h e  R a m o n  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  O c e a n i a  1 8 2 5  t o  1 8 5 0 ,  ( C a n b e r r a ,  1 9 7 9 ) .  V i c a r i a t e s  A p o s t o l i c  b e c a m e  d i o c e s e s  i n  
m o s t  o f  t h e  P a c i f i c  a r e a  i n  1 9 6 6 .  
4  
i n t r o d u c t i o n  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a  a n d  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  a  s u p r a - n a t i o n a l  P r o t e s t a n t  
c h u r c h ,  e v o l v e d  f r o m  t h e  u n i o n  o f  m i s s i o n s  w h i c h  o p e r a t e d  i n  b o t h  c o l o n i e s .  
1 3  
M e t h o d i s t  m i s s i o n a r i e s  
h a d  f o r  l o n g  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  c o l o n i a l  b o u n d a r y  s e p a r a t i n g  B o u g a i n v i l l e  a n d  t h e  W e s t e r n  
S o l o m o n s .  A  J e t t e r  f r o m  K i e t a  t o  M u n d a ,  a  d i s t a n c e  o f  1 8 0  m i l e s ,  w h i c h  h a d  t o  g o  f r o m  K i e t a  t o  
R a b a u l ,  t o  S y d n e y ,  t o  H o n i a r a ,  a n d  f i n a l l y  t o  M u n d a ,  p r o v o k e d  t h e  q u e s t i o n  " w h e n  w i l l  g o v e r n m e n t s  
l o o k  a t  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  f e n c e s ! " "  
S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  m i s s i o n s  w e r e  l i k e w i s e  e s t a b l i s h e d  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s .  U n t i l  1 9 7 2  t h e  
C o r a l  S e a  U n i o n  M i s s i o n  i n c l u d e d  t h e  B r i t i s h  S o l o m o n  I s l a n d s ,  N e w  B r i t a i n ,  N e w  I r e l a n d ,  M a n u s  a n d  
B o u g a i n v i l l e :  a f t e r  t h a t  d a t e ,  t h e  P a p u a  N e w  G u i n e a  U n i o n  M i s s i o n  w a s  c r e a t e d ,  e n c o m p a s s i n g  t h e  
e n t i r e  t e r r i t o r y  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  a n d  t h e  W e s t e r n  P a c i f i c  U n i o n  M i s s i o n  i n c o r p o r a t e d  t h e  S o l o m o n  
I s l a n d s ,  t h e  N e w  H e b r i d e s ,  N e w  C a l e d o n i a ,  a n d  t h e  G i l b e r t  a n d  E l l i c e  I s l a n d s .  T h e  S o u t h  S e a  
E v a n g e l i c a l  M i s s i o n  w a s  t h e  o n l y  m a j o r  m i s s i o n  i n  M e l a n e s i a  t o  d e v e l o p  I n t o  t w o  a u t o n o m o u s  n a t i o n a l  
c h u r c h e s ,  ( t h e  S S E C  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  a n d  t h e  S S E C  o f  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ) ,  r a t h e r  t h a n  i n t o  
o n e  s u p r a - n a t i o n a l  c h u r c h .  N u m e r o u s  n a t i o n a l  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  e v o l v e d  f r o m  m i s s i o n s  w h i c h  o p e r a t e d  
i n  o n l y  o n e  c o l o n y :  t h e  f i v e  P r e s b y t e r i a n  m i s s i o n s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  t h e  N e w  
H e b r i d e s  p r o v i d e  o n e  s u c h  i n s t a n c e .  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  m i s s i o n s ,  s e c t s  a n d  d e n o m i n a t i o n s  i n  M e l a n e s i a  p r o v i d e s  t h e  s e c o n d  
d o m i n a n t  t h e m e  i n  t h e  p o s t - w a r  d i s c o u r s e  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e .  T h e  r a p i d  i n f l o w  o f  a m b a s s a d o r s  
o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g i e s  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s  w e r e  t o  u p s e t  t h e  d e l i c a t e  p o l i t i c o -
r e l i g i o u s  b a l a n c e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  f e w  m i s s i o n s  p r e s e n t  p r i o r  t o  t h e  w a r .  I n  1 9 3 9  e l e v e n  m i s s i o n  
s o c i e t i e s  w e r e  a c t i v e  i n  P a p u a  a n d  N e w  G u i n e a ,  f i v e  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  a n d  f i v e  i n  t h e  N e w  
H e b r i d e s .  
1 5  
B y  t h e  m i d  1 9 5 0 s  t h e s e  n u m b e r s  o f  s o c i e t i e s  i n  t h e  c o l o n i e s  w e r e  t o  r i s e  t o  2 1 ,  6  a n d  9  
r e s p e c t i v e l y ,  a n d  b y  t h e  1 9 7 0 s ,  t o  a p p r o x i m a t e l y  6 0  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  1 0  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s ,  
1 3  
T h e  U n i t e d  C h u r c h ,  e s t a b l i s h e d  1 9  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  c o m b i n e d  f o u r  M e t h o d i s t  m i s s i o n  d i s t r i c t s  (N~ G u i n e a  I s l a n d s ,  P a p u a n  
I s l a n d s ,  S o l o m o n  I s l a n d s  a n d  H i g h l a n d s ) ,  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  P a n  M o r e s b y ,  a n d  t h e  P a p u a  E k a l e s i a ,  i t s e l f  a  c o m b i n a t i o n  o f  
f o r m e r  L M S  d i s t r i c t s  ( 1 9 6 3 )  a n d  t h e  K w a t o  E x t e n s i o n  L e a g u e  ( 1 % 5 ) ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  B o d a  K w a t o  r e - s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  U n i t e d  C h u r c h  ! 9 1 7 · 7 9 .  
1 4  
T h e  m i s s i o n  a l s o  f a c e d  o b s t a c l e s  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  t r a n s p o r t  t i m b e r  f r o m  C h o i s e u l  f o r  p o s t  - w a r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s t a t i o n s  
o n  N e w  B r i t a i n  a n d  N e w  I r e l a n d ,  a n d  i n  b r i n g i n g  s t u d e n t s  f r o m  P N G  t o  i t s  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  a t  R o v i a n a .  M C N Z  - S o l o m o n  
I s l a n d s  E d u c a t i o n a l  R e p o r t ,  1 9 4 8 .  
1 5  
I n  P a p u a  a n d  N e w  G u i n e a  t h e r e  w e r e  4  C a t h o l i c  o r d e r s :  S a c r e d  H e a r t ,  H o l y  G h o s t ,  D i v i n e  W o r d  a n d  M a r i s t ;  3  L u t h e r a n  
m i s s i o n  s o c i e t i e s :  N u e n d e t t e l s a u  a t  F i n s c h h a f e n ,  R h e n i s h  a t  M a d a n g  a n d  L i e b e n z e l l  a t  M a n u s ;  2  M e t h o d i s t  s o c i e t i e s :  A u s t r a l i a n  
a n d  N e w  Z e a l a n d ;  t h e r e  w a s  a l s o  a  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  M i s s i o n ,  A n g l i c a n  M i s s i o n ,  a n d  t h e  U n e v a n g e l i z e d  F i e l d s  M i s s i o n :  
M i n i s t e r  f o r  E x t e r n a l  T e r r i t o r i e s .  T e r r i t o r i e s  o f  P a p u a  a n d  N e w  G u i n e a .  C i v i l  A d m i n i s t r a t i o n .  R e t u r n  o f  M i s s i o n a r i e s  t o  N e w  
G u i n e a ,  8  S e p t e m b e r  1 9 4 4 .  A A .  C R S ,  A 5 1 8  A B  8 3 8 / 1  p t  1 .  T h e  m i s s i o n  s o c i e t i e s  i n  t h e  N e w  H e b r i d e s  i n c l u d e d  2  C a t h o l i c  o r d e r s :  
M a r i s t  a n d  S a c r e d  H e a r t ;  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  5  P r e s b y t e r i a n  m i s s i o n  s o c i e t i e s ,  t h e  M e l a n e s i a n  M i s s i o n ,  A p o s t o l i c  M i s s i o n ,  a n d  
S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t s  m i s s i o n :  A n n u a l  R e p o n  o n  t h e  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  P r o g r e s s  o f  t h e  P e o p l e  o f  t h e  N e w  H e b r i d e s ,  1 9 3 8 ,  1 8 .  
5  
i n t r o d u c t i o n  
a n d  1 0  i n  t h e  N e w  H e b r i d e s .
1 6  
T h e  p r e s e n c e  o f  s o  m a n y  C h r i s t i a n  o r g a n i s a t i o n s  h a d  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  e v e r - e x p a n d i n g  p r e s e n c e  a s s i s t e d  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  l i t t l e - c o n t a c t e d  
M e l a n e s i a n  s o c i e t i e s  i n  a r e a s  r e m o t e  f r o m  t h e  c e n t r e s  o f  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e i r  r e s o u r c e s  
i n  p e r s o n n e l  a n d  m a t e r i a l  a l l o w e d  g o v e r n m e n t s  t o  p r o v i d e  i n c r e a s e d  w e l f a r e  s e r v i c e s .  B u t  t h e  p r e s e n c e  
o f  s o  m a n y  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  g o s p e l  a l s o  d e c r e a s e d  t h e  h o l d  t h a t  a n y  o n e  m i s s i o n  c o u l d  
h a v e  o v e r  a  c o m m u n i t y .  W h e r e a s  p r e v i o u s l y ,  m i s s i o n  a d h e r e n t s  h a d  k n o w n  o f  n o  o t h e r  b r a n c h  o f  
C h r i s t i a n i t y  t h a n  t h e i r  o w n ,  t h e  f a c t  o f  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n a l i s m  .  w h i c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  k e p t  
f r o m  M e l a n e s i a n s  f o r e v e r  ·  g r a d u a l l y  e r o d e d  t h e  " t h e o c r a t i c "  e n v i r o n m e n t s  w h i c h  n e v e r t h e l e s s  c o n t i n u e d  
i n  s o m e  p l a c e s  i n t o  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s .
1 7  
N o  o n e  b r a n c h  o f  C h r i s t i a n i t y  c a n  c l a i m  t o  h a v e  b e e n  t h e  u n i q u e  i n f l u e n c e  o n  M e l a n e s i a n  
s o c i e t i e s .  M a n y  a m o n g  t h e m  h a v e  c l a i m e d  a  t e m p o r a r y  a s c e n d a n c y  w i t h i n  a  c u l t u r e  a r e a ,  o r  g e o g r a p h i c  
s e t t i n g ,  b u t  n o t  a l l  c l a i m s  t o  h a v e  l e f t  a n  i n d e l i b l e  i m p r e s s i o n  a r e  v a l i d :  o t h e r  i n f l u e n c e s  h a v e  a l s o  b e e n  
p r e s e n t .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  h a s  c o n t i n u e d ,  e v e n  w h e n  s o m e t i m e s  
s u b m e r g e d  b e n e a t h  b e h a v i o u r  t h a t  w a s  e x p e d i e n t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  n e w ,  s o  c a l l e d  " W e s t e r n "  
o r  " m o d e r n "  i n f l u e n c e s  t h a t  h a v e  r e a c h e d  M e l a n e s i a  i n  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  a s  w e l l  a s  i n  t h e  o n e  b e f o r e  
i t ,  h a v e  n o t  c o m e  f r o m  a  s i n g l e  p o i n t :  t h e  W e s t e r n  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  a  c o m b i n a t i o n  o f  n a t i o n a l i s t ,  
s e c u l a r i s t ,  a n d  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s .
1 8  
N u m e r o u s  s o c i e t i e s ,  b o t h  P r o t e s t a n t  a n d  C a t h o l i c ,  h a d  b e e n  a t t r a c t e d  t o  t h e  P a c i f i c  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  b y  t h e  o p p o r t u n i t y  t h e y  s a w  t o  e s t a b l i s h  " c o r p u s  C h r i s t a n u m " ,  a  
c o m m u n i t y  o f  b e l i e v e r s  u n i t e d  i n  b e l i e f  a n d  p r a c t i c e  a n d  f r e e  o f  t h e  t r a u m a t i c  s e c t a r i a n i s m  t h a t  
a f f l i c t e d  p o s t - r e f o r m a t i o n  E u r o p e .  V i r t u a l  " t h e o c r a c i e s "  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  P a c i f i c ,  
w h e r e  l e g a l  c o d e s  a n d  c o n s t i t u t i o n s  e m p h a s i s i n g  t h e  T e n  C o m m a n d m e n t s  w e r e  i m p l e m e n t e d  a s  J a w .
1 9  
1 6  
B S J P .  " R e l i g i o n  a n d  E d u c a t i o n " .  R e p o n  o n  t h e  C e n s u s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  o f  t h e  B S I P ,  ( E n g l a n d ,  1 9 7 0 ) .  8 4 .  O t h e r  f i g u r e s  
h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  f r o m  D a v i d  B a r r e t t ,  W o r l d  C h r i s t i a n  E n c y c l o p e d i a ,  ( O x f o r d ,  1 9 8 2 ) .  T h e s e  f i g u r e s  a t t e m p t  t o  d i s t i n g u i s h  m i s s i o n  
s o c i e t i e s  f r o m  c h u r c h e s ,  E u r o p e a n  o r  M e l a n e s i a n ,  w h i c h  a r e  n o t  i n v o l v e d  w i t h  m i s s i o n  s o c i e t i e s .  T h e  s i t u a t i o n  i s  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  i f  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  a r e  a l s o  t o  b e  c o n s i d e r e d .  R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a r e  s u r v e y e d  i n  L e o n o r a  M o s e n d e  
D o u g l a s  ( e d ) ,  W o r l d  C h r i s t i a n i J y :  O c e a n i a ,  ( U S A ,  1 9 8 6 ) .  A  m a p  o f  m i s s i o n  a r e a s  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a  i s  g i v e n  i n  C a r l  L o e l i g e r ,  
" C h r i s t i a n  M i s s i o n s " ,  i n  D a v i d  K i n g  &  S t e p h e n  R a n c k ,  ( e d s ) ,  P a p u a  N e w  G u i n e a  A t l a s :  A  N a t i o n  i n  T r a n s i t i o n ,  ( P o r t  M o r e s b y ,  
1 9 8 2 ) .  
1 7  
J o h n  K o l i a  r e p o r t s  v i l l a g e s  i n  w h i c h  c h u r c h  d e a c o n s ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  h a d  t h e  p o w e r  t o  d e c i d e  w h e n  c r o p s  w e r e  t o  b e  
h a r v e s t e d ,  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  inter~village c h u r c h  c e l e b r a t i o n s ,  J o h n  K o l i a ,  " N o t e s  o n  a  V i l l a g e  C o u r t ,  Y a g / · A m b u ,  3 : 4  N o v  1 9 7 6 ,  
2 4 7 .  
1 8  
W e s t e r n  e x p a n s i o n  w a s  d r i v e n  n o t  m e r e l y  b y  a n  i n d u s t r i a l  i m p e r a t i v e :  G u n s o n  r e f e r s  t o  a  " s o c i a l  d o c t r i n e  o f  t h e  c r o s s " ,  
b y  w h i c h  E n g l i s h  e v a n g e l i c a l s ,  a m o n g  o t h e r s ,  a t t e m p t e d  t o  " c i v i l i s e "  t h e  p e o p l e s  a m o n g  w h o m  t h e y  m o v e d .  T h e y  b e l i e v e d  n o t  j u s t  
i n  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  b u t  o f  t h e  E u r o p e a n  c u l t u r e  w i t h  w h i c h  i t  w a s  f o r  t h e m  s o  i m p l i c i t l y  r e l a t e d .  W . N .  G u n s o n ,  
M e s s e n g e r s  o f G r a c e : E v a n g e l i c a J  M i s s i o n a r i e s  i n  t h e  S o u t h  S e a s  1797~1860, ( M e l b o u r n e ,  1 9 7 8 ) .  
1 9  
F o r m a n  d e s c r i b e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m i s s i o n a r y - i n f l u e n c e d  K i n g d o m s  i n  T a h i t i ,  M a n g a r e v a ,  H a w a i i ,  t h e  C o o k  I s l a n d s ,  
T o n g a ,  W a l l i s ,  a n d  F l j i :  s e e  C h a r l e s  F o r m a n ,  I s l a n d  C h u r c h e s ,  9 ;  G u n s o n ,  M e s s e n g e r s  o f  G r a c e ,  e s p .  c h . l 5 ,  " A d v i s o r s  i n  a f f a i r s  o f  
S t a t e " .  T h e o c r a t i c  c o m m u n i t i e s  c a n  o n l y  b e  s a i d  t o  h a v e  e x i s t e d  w h e r e  t h e  h e a d  o f  t h e  c o m m u n i t y  w a s  " p r i e s t ,  r u l e r  a n d  
i n t e r m e d i a r y  w i t h  h e a v e n  a l l  a t  o n c e " ,  T . M .  P a r k e r ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  S t a t e  i n  t h e  L i g h t  o f  H i s t o r y ,  ( L o n d o n  1 9 5 5 ) ,  8 .  T h i s  w a s  
6  
i n t r o d u c t i o n  
I n  o r d e r  t o  p r o l o n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  e a c h  m i s s i o n  o v e r  i t s  r e s p e c t i v e  " f i e l d " ,  c o m i t y  a g r e e m e n t s  
w e r e  e n t e r e d  i n t o ,  d e f i n i n g  a n d  l i m i t i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  p a r t i c i p a t i n g  m i s s i o n  b o d i e s .  D i v i s i o n  o f  
t e r r i t o r y  o n  a  w i d e  s c a l e  h a d  b e g u n  i n  t h e  1 8 4 0 s  w h e n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  M e l a n e s i a n ,  L M S  a n d  
W e s l e y a n  m i s s i o n s  a g r e e d  t h a t  t h e  L M S  o c c u p y  t h e  L o y a l t y  I s l a n d s ,  t h e  P r e s b y t e r i a n s  o c c u p y  t h e  
s o u t h e r n  i s l a n d s  o f  t h e  N e w  H e b r i d e s  a n d  t h e  M e l a n e s i a n  M i s s i o n  o c c u p y  t h e  n o r t h e r n  N e w  H e b r i d e s  
a n d  t h e  e a s t e r n  S o l o m o n  I s l a n d s . " '  
T h e  i m p a c t  o f  t h i s  a g r e e m e n t  o n  t h e  g e o g r a p h i c  p a t t e r n  o f  d e n o m i n a t i o n a l  a l l e g i a n c e  w a s  s t i l l  
v i s i b l e  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t h i r t e e n  N e w  H e b r i d e a n  i s l a n d s  w e r e  r e c o g n i s e d  a s  P r e s b y t e r i a n  
i n  a d h e r e n c e  a n d  t h e  m i s s i o n  h a d  9 0 %  a d h e r e n c e  o n  a  f u r t h e r  t w e l v e  i s l a n d s .  T e n  i s l a n d s  i n  t h e  T o r r e s  
a n d  B a n k s  I s l a n d s  h a d  t o t a l l y  A n g l i c a n  p o p u l a t i o n s  a n d  t h r e e  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p  h a d  p o p u l a t i o n s  a t  
l e a s t  9 0 %  A n g l i c a n .  T h u s ,  o f  s i x t y - f o u r  i s l a n d s  i n  t h e  a r c h i p e l a g o ,  t h i r t y - e i g h t  w e r e  a l m o s t  t o t a l l y  
o c c u p i e d  b y  a  s i n g l e  m i s s i o n .  
2 2  
I n  P a p u a  N e w  G u i n e a  t h e  f i r s t  c o m i t y  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  L M S ,  W e s l e y a n ,  a n d  A n g l i c a n  
m i s s i o n s  w a s  c o - o r d i n a t e d  i n  1 8 9 0  b y  t h e  G o v e r n o r ,  S i r  W i l l i a m  M a c G r e g o r ,  
2 2  
a n d  i n  t h e  1 9 5 0 s  m i s s i o n s  
e n t e r i n g  t h e  h i g h l a n d s  d i s t r i c t s  a n d  t h e  r e m o t e  S e p i k  d i s t r i c t  c o n t i n u e d  t o  m a k e  c o m i t y  a g r e e m e n t s .  T h e  
M e t h o d i s t s  a n d  t h e  U n e v a n g e l i s e d  F i e l d s  M i s s i o n  a g r e e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  l a t t e r  o c c u p y  t h e  a r e a  
w e s t  o f  T a r i  i n  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s .  A n g l i c a n s  r e f r a i n e d  f r o m  c o m m e n c i n g  m i s s i o n  w o r k  i n  
S o u t h w e s t  P a p u a ,  b e t w e e n  M a b a d u a n  a n d  t h e  I r i a n  J a y a  b o r d e r ,  u n t i l  i n v i t e d  t o  d o  s o  i n  1 9 6 6  b y  t h e  
L M S ,  w h o s e  " a r e a "  i t  w a s  b y  t r a d i t i o n . "  
T h e  r e m o t e n e s s  o f  n u m e r o u s  s m a l l  o u t e r  i s l a n d s  l e d  t o  t h e i r  b e i n g  i n f l u e n c e d  b y  a  s i n g l e  
m i s s i o n .  E m i r a ,  L o u ,  T e n c h  a n d  M u s s a u  I s l a n d s  w e r e  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  e n c l a v e s  f r o m  1 9 3 1  i n t o  
n o t  a l w a y s  t h e  i n t e n t i o n  o f  m i s s i o n s ,  e v e n  i f  i t  w a s  a f f e c t e d .  A  s t a t e  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  t h e o c r a t i c  i f  i t  h a d  t h e o l o g i c a l  o r i g i n s ,  
a n d  a  d e s i g n  b a s e d  o n  a  t h e o l o g i c a l  c o n c e p t i o n  o f  s o c i e t y .  M o r e  o f t e n ,  m i s s i o n s  d o m i n a t e d  a  r e g i o n  f o r  m o r e  p r a g m a t i c  r e a s o n s ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n  a b s e n c e  o f  a n  a s s e r t i v e  c o l o n i a l  a u t h o r i t y :  A a r n e  A  K o s k i n e n ,  M i s s i o n a r y  I n f l u e n c e  a s  a  P o l i l i c a l  F a c t o r  i n  t h e  
P a c i f i c  I s l a n d s ,  ( H e l s i n k i ,  1 9 5 3 ) .  
2 0  
J o h n  G a r r e t t ,  T o  L i v e  A m o n g  T h e  S t a r s ,  ( S u v a ,  1 9 8 5 ) ,  1 8 2 .  H i l l i a r d  s u g g e s t s  t h a t  B i s h o p  P a t t e s o n  w i s h e d  t h a t  t h e  
M e l a n e s i a n  M i s s i o n  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  t h e o c r a t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  L M S ,  w h o s e  m e m b e r s  e x t e n d e d  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  s p i r i t u a l  
t o  t h e  s e c u l a r ,  D a v i d  H i l l i a r d ,  " J o h n  C o l e r i d g e  P a t t e s o n :  m i s s i o n a r y  b i s h o p  o f  M e l a n e s i a " ,  i n  J . W .  D a v i d s o n  a n d  D .  S c a r r  ( e d s ) ,  
P a c i f i c  I s l a n d s  P o n : r a i t s  ( C a n b e r r a ,  1 9 7 0 ) ,  1 9 8 - 8 .  C f :  K . B .  J a c k s o n ,  "Head~hunting i n  t h e  C h r i s t i a n i s a t i o n  o f  B u g o t u  1861~1900", 
J o u r n a l  o f  P a c i f i c  H U t o r y ,  1 0 : 1  1 9 7 5 ,  7 3 .  S e e  a l s o ,  K . L P .  M a r t i n ,  M i s s i o n a r i e s  a n d  A n n o : a t i o n  i n  t h e  P a c i f i c ,  ( L o n d o n ,  1 9 2 4 ) ;  
K o s k i n e n ,  M i s s i o n a r y  I n f l u e n c e .  
2 1  
C o n d o m i n i u m  o f  t h e  N e w  H e b r i d e s ,  A  R e p o n  o n  t h e  F i r s t  C e n s u s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  1 9 6 7 ,  66~1. 
2 2  
F o r  a  c o n c i s e  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  s e e  T o r b e n  C h r i s t e n s e n  &  W i l l i a m  R  H u t c h i s o n ,  M i s s i o n a r y  I d e o l o g i e s  i n  t h e  
I m p e r i a l i s t  E r a :  1 8 8 0 - 1 9 2 0 ,  ( C o p e n h a g e n ,  1 9 8 2 ) .  
2 3  
D a v i d  H a n d  t o  D . M .  C l e l a n d ,  A d m i n i s t r a t o r ,  1 1  M a r c h ,  1 % 6 .  T P N G ,  9 3 6 9  •  4 0 ! 2 ( 7 .  
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S  C o m i t y  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  m i s s i o n s  i n  W e s t e r n  D i v i s i o n  o f  P a p u a  ( s o u r c e :  L M S  P a p u a  D i s t r i c t  C o m m i t t e e s ,  
A n n u a l  R e p o r t s  1 9 5 0 ) .  
8  
i n t r o d u c t i o n  
t h e  1 9 7 0 s ;
2 4  
Y u l e  I s l a n d  a n d  K a i r i r u  I s l a n d s  w e r e  t h o r o u g h l y  R o m a n  C a t h o l i c  d o m a i n s ;  w h i l e  t h e  i s l a n d s  
o f  M i l n e  B a y  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  M e t h o d i s t  ( l a t e r  U n i t e d  C h u r c h )  o r  A n g l i c a n .  T h e  T s o i  a n d  T i n g w o n  
i s l a n d  g r o u p s ,  N e w  H a n o v e r ,  c o m p r i s e d  e n t i r e l y  U n i t e d  C h u r c h  a d h e r e n t s  i n  1 9 7 0 ,  w h i l e  o f f  t h e  
n o r t h e r n  c o a s t  o f  N e w  G u i n e a ,  M a n a m  a n d  K a r k a r  I s l a n d s  r e m a i n e d  L u t h e r a n  p r e s e r v e s .  
2 5  
O n  t h e  m a i n l a n d ,  s e v e r a l  r e m o t e  d i s t r i c t s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  a  s o l e  m i s s i o n  u n t i l  o t h e r s  b e g a n  
t o  a r r i v e  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  T h e  D i v i n e  W o r d  m i s s i o n a r i e s  o p e r a t e d  a l o n e  f r o m  K a i r i r u  I s l a n d ,  i n  t h e  
S e p i k  D i s t r i c t ,  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A s s e m b l i e s  o f  G o d  a n d  S o u t h  S e a  E v a n g e l i c a l  
m i s s i o n s .  
S i m i l a r  c o n d i t i o n s  e x i s t e d  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s .  I n  t h e  1 9 4 0 s  w h e n  t h e  M e t h o d i s t s  w o r k e d  
m a i n l y ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y ,  i n  t h e  W e s t e r n  S o l o m o n s ,  D i s t r i c t  c h a i r m a n  J o h n  G o l d i e  a d v i s e d  M e t h o d i s t  
t e a c h e r s  o n  G u a d a l c a n a l  n o t  t o  e x p a n d  i n t o  o t h e r  a r e a s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  m i s s i o n s .  
2 6  
T h e  
M e l a n e s i a n  a n d  M e t h o d i s t  m i s s i o n s  a g r e e d  t h a t  t h e  f o r m e r  w o u l d  n o t  w o r k  i n  t h e  W e s t e r n  S o l o m o n s ,  
i f  t h e  l a t t e r  r e t i r e d  f r o m  Y s a b e l ,
2 7  
a n d  a  M e t h o d i s t  - S S E M  c o m i t y  a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  W e s t e r n  
D i s t r i c t  w a s  s o  e f f e c t i v e  t h a t  t h e  l a t t e r  m i s s i o n  s o u g h t  g o v e r n m e n t  a d v i c e  b e f o r e  c o m m e n c i n g  m i s s i o n  
a c t i v i t y  t h e r e  i n  t h e  1 9 7 0 s .
2 8  
T h e  C h u r c h  o f  M e l a n e s i a  c o n t i n u e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  t o  b e  t h e  o n l y  C h r i s t i a n  
d e n o m i n a t i o n  a d h e r e d  t o  o n  T i k o p i a ,  U g i ,  S a n t a  C r u z ,  A n u t a ,  U t u p u a ,  V a n i k o l o ,  R e e f  a n d  D u f f  I s l a n d s ,  
a n d  r e t a i n e d  a l m o s t  t o t a l  l o y a l t y  o n  S a n t a  Y s a b e l . "  S e v e r a l  m i s s i o n s  c o n t i n u e d  t o  o w n  a n d  o c c u p y  
s m a l l  i s l a n d s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  u s e  a s  s c h o o l s  a n d  B i b l e  c o l l e g e s . "  
O n  M a l a i t a  a n d  G u a d a l c a n a l ,  w h e r e  s e v e r a l  m i s s i o n s ,  ( t h e  M e l a n e s i a n ,  S o u t h  S e a  E v a n g e l i c a l ,  
S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t ,  a n d  R o m a n  C a t h o l i c )  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  r u l e s  w e r e  p r o p o s e d  t o  r e g u l a t e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m i s s i o n  c o m m u n i t i e s .  T h e  S S E M  m i s s i o n a r y  N o r m a n  D e c k  p r o p o s e d  t h a t  
m i s s i o n s  r e f r a i n  f r o m  e n t e r i n g ,  o r  s e e k i n g  t o  e n t e r ,  a  v i l l a g e  a l r e a d y  o c c u p i e d  b y  a n o t h e r  m i s s i o n .  T h e y  
2 4  
E g ,  E . R .  P i e z .  " O n  T i n y  T e n c h  I s l a n d ,  T h e y  H a v e  T h e i r  O w n  W a y  o f  D o i n g  T h i n g s
1
' ,  P a c i f i c  I s l a n d s  M o n t h l y ,  D e c .  1 9 6 4 ,  
8 1 .  I n  s o m e  p l a c e s  s i n g l e  m i s s i o n  i n f l u e n c e  w a s  p r o t e c t e d  b y  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  e n t r y  b y  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  h e a l t h  
r e a s o n s .  O n  T o n g o a  i n  t h e  N e w  H e b r i d e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e s t r i c t e d  e n t r y  a l l o w e d  t h e  P r e s b y t e r i a n  m i s s i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  i s l a n d ' s  
r e l i g i o u s  l i f e  u n t i l  t h e  r e m o v a l  o f  r e s t r i c t i o n s  i n  1 9 5 0  a l l o w e d  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t s  t o  e n t e r .  B o b  M u r r a y  t o  S t a n  M u r r a y ,  1  
M a r c h  1 9 5 1 .  P C N Z ,  N e w  H e b r i d e s  1 9 4 8 - 5 1 .  
2 5  
T h e  e n t r y  o f  G e r m a n  L u t h e r a n  m i s s i o n s  t o  N e w  G u i n e a  i s  d i s c u s s e d  i n  P e t e r  J .  H e m p e n s t a l l ,  ' ' T h e  R e c e p t i o n  o f  E u r o p e a n  
M i s s i o n s  i n  t h e  G e r m a n  P a c i f i c  E m p i r e :  t h e  N e w  G u i n e a  E x p e r i e n c e " ,  J o u r n a l  o f  P a c i f i c  H i s t o r y ,  1 0 : 1 ,  1 9 7 5 .  
2 6  
G o l d i e  t o  S c r i v e n ,  1 5  A u g u s t  1 9 4 1 .  M C N Z  S o l o m o n  I s l a n d s  D i s t r i c t  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  R e v .  J . F .  G o l d i e  1 9 2 2
8
1 9 5 1 .  
2 7  
P h i l i p  B a k e r ,  i n t e r v i e w ,  7  J u n e  C h r i s t c h u r c h .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  M e l a n e s i a n  M i s s i o n  o n  Y s a b e l  i s  d e s c r i b e d  i n  K . B .  
J a c k s o n ,  " H e a d - H u n t i n g " ,  J o u r n a l  o f  P a c i f i c  H i s t o r y ,  1 0 : 1 ,  1 9 7 5 .  
2 8  
T h e  S o l o m o n s  G o v e r n m e n t  s a i d  t h a t  t h e  a g r e e m e n t  w a s  " n o  l o n g e r  b i n d i n g  u n d e r  t h e  n e w  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  v i e w  o f  t h e  
f r e e d o m  w i t h  p e o p l e  t h e s e  d a y s  . . .  "  M i c h a e l  M a e l i a .  S S E M ,  S o l o m o n s  M i s c e l l a n e o u s .  
2 9  
S o l o m o n  I s l a n d s .  R e p o r t  o n  t h e  C e n s u s  o f  t h e  P o p u l a t i o n ,  1 9 1 6 .  
3 0  
I n  t h e  1 9 7 0 s ,  e g ,  t h e  M e l a n e s i a n  M i s s i o n  c o m m e n c e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  o n  i t s  i s l a n d ,  T a s i a ,  o f f  Y s a b e l .  
9  
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i n t r o d u c t i o n  
w e r e  n o t  t o  p l a c e  a  t e a c h e r  i n  i t ,  n o r  b u i l d  a  c h u r c h  i n  i t  F u r t h e r ,  t h e y  w e r e  n o t  t o  a c c e p t  
e x c o m m u n i c a t e d  m e m b e r s  o f  a n o t h e r  m i s s i o n ;  n o t  t o  e m p l o y  m e m b e r s  o f  o t h e r  m i s s i o n s  a s  t e a c h e r s ,  
o r  o n  s h i p s ;  a n d  w e r e  t o  a v o i d  i n t e r m a r r i a g e  a n d  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y .
3 1  
V i s i t o r s  t o  M e l a n e s i a  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h i s  i n t e n s e  i d e n t i f i c a t i o n  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  v i l l a g e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a n y  W e s t e r n  m i s s i o n a r y  o r g a n i s a t i o n s  a t t r a c t e d  t o  p o s t - w a r  M e l a n e s i a ,  t h e r e  
e m e r g e d  n o t  o n l y  c a r g o  c u l t s ,  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  m o c k e d  f o r  t h e i r  i g n o r a n c e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  b u t  a l s o  m o r e  c o m p l e x  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  m o v e m e n t s  - w h o s e  m e m b e r s  u n d e r s t o o d  
s o m e t h i n g  o f  w h a t  p r o s p e r i t y  a n d  a u t h o r i t y  m i g h t  b e  t h e i r s ,  a n d  o f  h o w  t o  o b t a i n  i t .  M o v e m e n t s  s u c h  
a s  M a a s i n a  R u l e  a n d  t h e  M a t a u n g a n  A s s o c i a t i o n ,  a n d  i n d i v i d u a l  l e a d e r s  s u c h  a s  T o m m y  K a b u  i n  t h e  
P u r a r i  D e l t a ,  a n d  l e s s e r  f i g u r e s  s u c h  a s  A p e l i s  M a z a k m a t  o n  N e w  I r e l a n d ,  b r o u g h t  a  n e w  c o m p l e x i t y  t o  
t h e  m i s s i o n  f i e l d ,  a n d  t h e  m i s s i o n s  w e r e  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  s u c h  m e n .  
A t t e m p t s  b y  m i s s i o n s  t o  p r o t e c t  t h e i r  " s e c t a r i a n  a u t o n o m y "  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  t h i r d ,  a n d  m o s t  
p r o m i n e n t ,  t h e m e  i n  t h e  c h u r c h - s t a t e  d i s c o u r s e ,  t h e  s p r e a d  o f  s e c u l a r i s m  a n d  t h e  a t t e m p t  b y  
m i s s i o n a r i e s  t o  e i t h e r  p r e v e n t  i t ,  s u p p r e s s  i t ,  o r  a t  l e a s t ,  d i r e c t  i t .  N o  b a t t a l i o n  o f  t h e  m i s s i o n a r y  p h a l a n x  
w a s  e x e m p t  f r o m  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  s e c u l a r i s m  - t h a t  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  p e o p l e  n o  l o n g e r  m a k e  
r e l i g i o n  t h e  g u i d i n g  r u l e  o f  t h e i r  l i f e  - w h i c h  t h e y  r i g h t l y  p e r c e i v e d  t o  t h r e a t e n  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e i r  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y .  T h i s  c o n c e r n  r e i n f o r c e d  n o t  o n l y  a t t e m p t s  b y  m i s s i o n s  t o  r e t a i n  
e x c l u s i v e  c o n t r o l  o v e r  p e o p l e s  a n d  r e g i o n s ,  b u t  a l s o  s u s p i c i o n  o f  t h e  m o t i v e s  o f  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n s .  
W h i l e  w o m e n  w e r e  p r e s e n t  i n  a l l  m i s s i o n a r y  e n d e a v o u r s ,  t h e y  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  e q u a l l y  i n  
q u e s t i o n s  o f  p o w e r .  T h e i r  e f f o r t s  i n  t h e  f i e l d  w e r e  o f t e n  p r a i s e d ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  a s  e q u a l s  
i n  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s .  T h e  P r e s b y t e r i a n  J . G .  M i l l e r  n o t e d  i n  1 9 4 7  t h a t  " w i v e s  d o  n o t  r a n k  a s  
' m i s s i o n a r i e s ' ,  t h o u g h  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l l  i n  t h e  s a m e  a p p l i c a t i o n  f o r m  a s  t h e  m a l e  w o r k e r s ,  a n d  
g o  t h r o u g h  t h e  f o r m a l i t y  o f  b e i n g  a c c e p t e d .  "
3 2  
M i l l e r ' s  o b s e r v a t i o n ,  t r u e  e n o u g h  f o r  a l l  m i s s i o n  s o c i e t i e s  
i n  M e l a n e s i a ,  h a d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e .  
I f  w o m e n  n e g o t i a t e d  w i t h  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s ,  i t  w a s  m o s t  l i k e l y  t o  d o  w i t h  r o u t i n e  m e d i c a l  o r  
e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  l a r g e r  p o l i c y  i s s u e s .
3 3  
T h e r e  w e r e  a l s o  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  t o  w h a t  a r e  e s s e n t i a l l y  m a l e - d o m i n a t e d  s o c i e t i e s :  " L i k e  i n d i g e n o u s  c u l t s ,  
3 1  
S S E M ,  M i s s i o n a r i e s  1 9 4 1 .  N o n - - o b s e r v a n c e  o f  t h i s  m i s s i o n  p r o t o c o l  a n d  c o m i t y  a g r e e m e n t s  b y  t h e  C a t h o l i c  a n d  S D A  
m i s s i o n s  ( a n d  a t  v a r i o u s  t i m e s  b y  o t h e r s )  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  g r a d u a l  i n e f f e c t i v e n e s s .  I n  1 9 7 4  S I C A  s p o n s o r e d  a  m e e t i n g  w i t h  a n  
S D A  r e p r e s e n t a t i v e  t o  d i s c u s s  1 1 t i n g s  t h e  S O  A ' s  a r e  d o i n g  i n  s o m e  o f  o u r  v i l l a g e s " .  U C P N G S I ,  " S o l o m o n  I s l a n d s  R e g i o n ,  A u g u s t  
1 9 7 4 " ,  M C N Z .  
3 2  
R e p l y  t o  Q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  I n d i g e n o u s  C h u r c h  f o r  S o u t h  P a c i f i c  C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e ,  1 9 4 7 .  J . G  D .  M i l l e r ,  p e r s .  c o m m .  
3 3  
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  M e l a n e s i a n  t e r r i t o r i e s  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n  c o n f e r e n c e s  o f  t h e  Pan~Pacific a n d  S o u t h  E a s t  A s i a  
W o m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  t e n t h  o f  w h i c h  w a s  h e l d  a t  N u k u ' a l o f a ,  i n  1 9 6 4 :  M a r i e  L a m b ,  P a c i f i c  J o u r n a l  o f  T h e o l o g y ,  1 2 ,  S e p t e m b e r  
1 9 6 4 .  
1 1  
i n t r o d u c t i o n  
C h r i s t i a n i t y  i s  d i s p e n s e d  b y  m e n "  .
3 4  
T h e  m a i n l i n e  P r o t e s t a n t  a n d  C a t h o l i c  m i s s i o n s  e a c h  a c c e p t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  E u r o p e a n  
w o r l d v i e w ,  t h a t  " c h u r c h "  a n d  " s t a t e "  w e r e  s e p a r a t e  b u t  e q u a l l y  n e c e s s a r y  i n s t i t u t i o n s ,  i n  w h i c h  p e o p l e  
w o r k e d  f o r  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  a n d  c o u l d  n o t  w o r k  e a s i l y  f o r  b o t h .  B u t  i n  c o l o n i a l  e n v i r o n m e n t s  w h e r e  
m i s s i o n s  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  
b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e  w a s  o f t e n  l e s s  d i s t i n c t .  T h e  m i s s i o n s  h a d  e n t e r e d  t h e  P a c i f i c  o v e r  s e v e r a l  
c e n t u r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s a v i n g  " s a v a g e s "  f r o m  t h e  g r a s p  o f  e r r a n t  c o - r e l i g i o n i s t s ,  a n d  f r o m  t h e  
e n t i c e m e n t s  o f  a  f a l l e n  W e s t e r n  c u l t u r e .  T h e y  w e r e  n o t ,  n o w  t h a t  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  w h a t  t h e y  
r e g a r d e d  a s  s u c h  a n  e f f e c t i v e  h o l d  o v e r  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  M e l a n e s i a  ( a s  a l s o  o v e r  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  P a c i f i c ) ,  g o i n g  t o  l e t  t h e i r  e f f o r t s  b e  d r a i n e d  b y  t h e  p a g a n  p r a g m a t i s m  o f  s o  m a n y  s e c u l a r  
o f f i c i a l s .  
T h u s  i n  t h e  1 9 4 0 s  m o s t  m i s s i o n s  h a d  s u c h  e x c l u s i v e  i n f l u e n c e  i n  t h e i r  s p h e r e  o f  o p e r a t i o n s  t h a t  
t h e y  d i s l i k e d  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  i n t r u s i o n s  i n t o  t h e i r  a f f a i r s  b y  s e c u l a r  a u t h o r i t i e s ,  a n d  t h e y  
p e r c e i v e d  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m i s s i o n  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c e s .  T h e  m o v e  b y  t h e  M e t h o d i s t  
m e d i c a l  d o c t o r ,  A G .  R u t t e r ,  i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  S e n i o r  M e d i c a l  O f f i c e r  w i t h  t h e  B S l P  A d m i n i s t r a t i o n ,  
t o  c i t e  o n e  i n s t a n c e ,  w a s  r e g a r d e d  b y  t h e  M e t h o d i s t  m i s s i o n  a s  a  " t r a g i c  d e f e c t i o n " .  
I n  t h e  1 9 5 0 s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  b e c a m e  m o r e  f r i e n d l y ,  a t  l e a s t  w i t h i n  
P r o t e s t a n t  t h i n k i n g  - s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C a t h o l i c  m i s s i o n s  a n d  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n s  f o l l o w e d  t h e  S e c o n d  V a t i c a n  C o u n c i l .  E v e n  w i t h  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s  i m p r o v i n g ,  
m i s s i o n s  t h a t  a l s o  o p e r a t e d  i n  c o l o n i e s  o n  t h e  I n d i a n  s u b - c o n t i n e n t ,  i n  A f r i c a  a n d  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  
r e a l i s e d  t h e  g l o b a l  n a t u r e  o f  b o t h  s e c u l a r i s m  a n d  n a t i o n a l i s m  ( a n d  c o m m u n i s m ) ,  a n d  k n e w  t h a t  s e l f -
g o v e r n i n g ,  o r  i n d e p e n d e n t  s e c u l a r  s t a t e s  w o u l d  i n e v i t a b l y  e m e r g e  i n  M e l a n e s i a . "  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  " s e c u l a r  s t a t e "  d i d  n o t  s p r e a d  a c r o s s  M e l a n e s i a  i n  a  u n i f o r m  w a y :  t h e  
.  i n t e n s i t y  o f  g o v e r n m e n t  i n f l u e n c e  d e c r e a s e d  a s  t h e  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  c a p i t a l s  a n d  p r o v i n c i a l  c e n t r e s  
i n c r e a s e d ,  s o  t h a t  o n  t h e  m o r e  r e m o t e  i s l a n d s ,  a n d  w i t h i n  t h e  m o s t  r u g g e d  i n t e r i o r s ,  t h e  " s t a t e "  
c o n t i n u e d  t o  m e a n  n o  m o r e  t h a n  p e r i o d i c  v i s i t s  f r o m  a  g o v e r n m e n t  h e a d m a n  w h o  c o l l e c t e d  t a x e s ,  
i n s p e c t e d  v i l l a g e s ,  a n d  i m p o s e d  f i n e s .
3 6  
1 n  s u c h  p l a c e s ,  t h e  " l o t u "  w a s  b y  c o m p a r i s o n  m u c h  m o r e  
i n t r u s i v e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e .  
W h a t e v e r  p e r i o d  o f  c o m p a r a t i v e  i s o l a t i o n  f r o m  s e c u l a r  a u t h o r i t y  a  m i s s i o n  p r e v i o u s l y  e n j o y e d ,  
i t  h a d  e v e n t u a l l y  t o  d e t e r m i n e  i t s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s e c u l a r  s t a t e .  F e w  m i s s i o n a r i e s  w e r e  c o m f o r t a b l e  
3 4  
L i s e t t e  J o s e p h i d e s ,  ' ' E q u a l  b u t  D i f f e r e n t ?  T h e  O n t o l o g y  o f  G e n d e r  a m o n g  K e w a " ,  O c e a n i a ,  5 3 : 3 ,  M a r c h  1 9 8 4 ,  2 9 6 .  
3 5  
B i s h o p  C r a n s w i c k  f o r e w a r n e d  o f  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  P a c i f i c  i n  h i s  r e p o r t  o f  t h e  1 9 4 8  M o r p e t h  m i s s i o n a r y  c o n f e r e n c e ,  C r o s s  
A c r o s s  t h e  P a c i f i c ,  R e p o n  o f  t h e  M o r p e r h  M i s s i o n a r y  C o n f e r e n c e .  ( S y d n e y ,  1 9 4 8 ) .  
3 6  
G e o f f r e y  W h i t e ,  " B i g m e n  a n d  C h u r c h  M e n :  S o c i a l  I m a g e s  i n  S a n t a  I s a b e l ,  S o l o m o n  I s l a n d s " ,  P h D ,  ( U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
1 9 7 8 ) ,  1 9 9 .  
1 2  
i n t r o d u c t i o n  
w i t h  h a v i n g  t o  c o n t e m p l a t e  i s s u e s  o f  s t a t e ,  a n d  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t ,  b u t  t h e o l o g i c a l  g u i d e l i n e s  
w e r e  a v a i l a b l e .  A c c o r d i n g  t o  P e t e r  a n d  P a u l ,  t h e  s e c u l a r  p o w e r  e x i s t e d  o n l y  w i t h  D i v i n e  s a n c t i o n ,  a n d  
t h e  d u t y  o f  C h r i s t i a n  c i t i z e n s  w a s  t o  o b e y  t h e  l a w s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  S u c h  h a d  b e e n  t h e  e s s e n c e  o f  
L u t h e r ' s  t e a c h i n g s  o n  o b e d i e n c e  t o  t h e  s t a t e ,
3 7  
a n d  w a s  a r g u a b l y  t h e  b a s i s  f o r  m o s t  m i s s i o n -
a d m i n i s t r a t i o n  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e r e  w e r e ,  i n  a d d i t i o n ,  C h r i s t ' s  d e c l a r a t i o n  
" M y  K i n g d o m  i s  n o t  o f  t h i s  w o r l d '  ( J o h n  1 8 : 3 6 )  a n d  t h e  i n j u n c t i o n  ' R e n d e r  t h e r e f o r e  u n t o  C a e s a r  t h e  
t h i n g s  w h i c h  a r e  C a e s a r ' s  a n d  u n t o  G o d  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  G o d ' s '  ( M a t t h e w  2 2 : 2 1 ,  M a r k  1 2 :  1 7 ) ,  w h i c h  
l e a d  c l e r i c s ,  b o t h  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t ,  t o  b e l i e v e  t h e  m i s s i o n a r y  h a d  
n o  m a n d a t e  t o  c h a n g e  s o c i e t y ,  t o  d e c a p i t a t e  k i n g s ,  o v e r t h r o w  r e p u b l i c s ,  o r  t o  e s t a b l i s h  
m o d e r n  d e m o c r a c y ,  e v e n  t h o u g h  o n e  o r  o t h e r  o f  t h o s e  t h i n g s  m i g h t  h e l p  h i s  o w n  
w o r k .  
3 8  
S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  m i s s i o n s  t a u g h t  a  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  t o  t h e  e x t e n t  
o f  n o t  a c c e p t i n g  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  m e d i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s . "  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  t a u g h t  c o m p l e t e  l o y a l t y  t o  t h e  s e c u l a r  a u t h o r i t i e s . " '  A n g l i c a n  m i s s i o n s  t e n d e d  
t o  a s s u m e  t h e  p o s i t i o n  o f  ' s t a t e  r e l i g i o n "  a n d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  P r o t e s t a n t  g r o u p s  - n o t a b l y  M e t h o d i s t s ,  
P r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  L o n d o n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  a s s u m e d  t h e  m a n t l e  o f  ' l o y a l  o p p o s i t i o n '  t o  t h e  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n  w i t h i n  c o l o n i a l  b o u n d a r i e s .
4 1  
L e s s  f r e q u e n t l y ,  b u t  m o r e  s p e c t a c u l a r l y ,  n t i s s i o n a r i e s  e n t e r e d  t h e  f i e l d  p o s s e s s i n g  a n  a p o c a l y p t i c  
v i e w  o f  t h e  w o r l d ,  i n s p i r e d  b y  t h e  B o o k  o f  R e v e l a t i o n .  S h o r t  o f  a n  a c t i v e  c a l l  t o  r e b e l l i o n ,  t h e  
a p o c a l y p t i c  n o t i o n  p r e s u m e d  t h a t  e a r t h l y  p o w e r  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  K i n g d o m  o f  G o d  a n d  w o u l d  b e  
d e s t r o y e d  b y  G o d  a t  t h e  ' i m m i n e n t '  c l i m a x  o f  h i s t o r y .  A p a r t  f r o m  M e l a n e s i a n  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  
m o v e m e n t s ,  t h e  W a t c h t o w e r  A s s o c i a t i o n  ( J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s )  c a m e  c l o s e s t  t o  e m b r a c i n g  t h i s  i d e a ,  a n d  
i t s  r e l a t i o n s  w i t h  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  w e r e  a n t i p a t h e t i c ,  w h e t h e r  i n  F i j i  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  t h e  S o l o m o n  
3 7  
S e e  W . D J .  c a r g i l l  T h o m p s o n ,  T h e  P o l i t i c a l  T h o u g / l t  o f  M a n i n  L u t h e r ,  ( G r e a t  B r i t a i n  ! 9 8 4 ) ,  e s p .  c h a p .  V I ,  " L u t h e r ' s  
T e a c h i n g  o n  P o l i t i c a l  O b e d i e n c e  a n d  R e b e l l i o n " .  
3 8  
T i m  O ' N i e l l ,  A n d  W e ,  t h e  P e o p l e :  T e n  Y e a r s  w i t h  t h e  P r i m i t i v e  T r i b e s  o f  N e w  G u i n e a ,  ( L o n d o n  1 9 6 1 ) ,  31~2. 
3 9  
D e n n i s  S t e l e y ,  " J u a p a  R a n e :  T h e  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  M i s s i o n  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s  1 9 1 4 - 1 9 4 Z ' ,  M A .  ( U n i v e r s i t y  o f  
A u c k l a n d ,  1 9 8 3 ) ,  1 8 .  
4 ( )  P a s t o r  H .  W h i t e ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C o r a l  S e a  U n i o n  M i s s i o n ,  a s s u r e d  G o v e r n o r  J . K .  M u r r a y  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  
h i s  m i s s i o n  w a s  H t o  p r e p a r e  t h e  n a t i v e  p e o p l e s  t o  m e e t  t h e  i m p a c t  o f  c i v i l i s a t i o n  i n  a  p r o p e r  m a n n e r  a n d  t o  r e m a i n  l o y a l  s u b j e c t s  
o f  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s " .  W h i t e  t o  M u r r a y ,  1 2  J u l y  1 9 5 0 .  T P N G  1 5 - 8 / 1 7 2 .  
4 1  
T h e  P r o t e c t ? r a t e  o f  N e w  G u i n e a ,  f o r  e x a m p l e ,  b a d  b e e n  f i r s t  p r o c l a i m e d  i n  1 8 8 4  a t  P o r e p o r e n a ,  t h e  m i s s i o n - s t a t i o n  o f  
D r  L a w e s ,  o f  t h e  L M S .  
1 3  
i n t r o d u c t i o n  
I s l a n d s  i n  t h e  1 9 5 0 s  o r  N e w  I r e l a n d  i n  t h e  1 9 7 0 s .
4 2  
T h i s  s t u d y  c o m m e n c e s  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  s i n c e  t h a t  e p i c  c o n f l i c t  w a s  t h e  
c a t a l y s t  f o r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  .  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  s p i r i t u a l  .  i n  P a c i f i c  I s l a n d s  
s o c i e t i e s .  T h e  p h y s i c a l  d e s t r u c t i o n  a n d  s p i r i t u a l  s u f f e r i n g  b r o u g h t  b y  t h e  w a r  e x p o s e d  t h e  i d e o l o g i c a l  
b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  r a c e s .  " T h e  c o n v i c t i o n  h a s  d e e p e n e d " ,  r e p o r t e d  a  N e w  H e b r i d e a n  
P r e s b y t e r i a n  s y n o d  i n  1 9 4 5 ,  " t h a t  t h i s  i n e v i t a b l e  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o  h a s  . .  . l e d  t o  a  n e w  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  c a p a c i t y  a n d  c o u r a g e  o f  t h e  n a t i v e  c o n g r e g a t i o n s " . "  A l t h o u g h  b e l i e f  i n  t h e  r a c i a l  
s u p e r i o r i t y  o f  E u r o p e a n s  r e m a i n e d  s t r o n g  a m o n g  t h e  w h i t e  c o l o n i a l  ' m a s t a s " ,  t h e  a t t i t u d e  o f  E u r o p e a n s  
t o w a r d  t h e  b l a c k  r a c e s  c h a n g e d  o v e r  t h e  n e x t  f o u r  d e c a d e s ,  ( i f  e v e r  s o  s l o w l y ) ,  a w a y  f r o m  a  s e n s e  o f  
a b s o l u t e  s u p e r i o r i t y .  N e w  a t t i t u d e s  b r o u g h t  n e w  p o l i c i e s .  B e f o r e  t h e  w a r ,  t h e  m i s s i o n s  h a d  b e e n  l e f t  f r e e  
t o  d o  a s  t h e y  w i s h e d  i n  r e g a r d  t o  d e v e l o p m e n t .  N o w ,  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  t o o k  c h a r g e  o f  s o c i a l ,  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  t o  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e g r e e .  A  s t r u g g l e  c o m m e n c e d ,  i n  w h i c h  
m i s s i o n s  a t t e m p t e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  m i s s i o n  f i e l d s  a c r o s s  M e l a n e s i a  a n d  r e g a i n  t h e  i n f l u e n c e  a n d  
p r e s t i g e  t h a t  i n  f o r m e r  t i m e s  h a d  b e e n  t h e i r s ;  w h i l e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  a t t e m p t e d  t o  b a l a n c e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  m i s s i o n s  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  E u r o p e a n  c a p i t a l ,  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n ,  
a n d  o f  c o u r s e  t h e i r  o w n  s t r a t e g i c  i n t e r e s t s .  
4 2  
1 1
M e m o r a n d u m  r e g a r d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  W a t c h  T o w e r  B i b l e  a n d  T r a c t  S o c i e t y  i n  F i j i " ,  A A  A 5 1 8 .  K  8 3 8 / 1 .  T h e  
a t t i t u d e s  o f  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  t o w a r d  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s  a r e  e x a m i n e d  i n  G r a h a m  H a s s a n ,  " P o w e r s  s a c r e d  a n d  s e c u l a r .  
M i s s i o n s  a n d  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s " ,  ( m s s ,  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 2 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e ,  A u s t r a l i a n  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  S t u d y  o f  R e l i g i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e ,  S e p t e m b e r  1 9 8 7 ) .  
4 3  
M i n u t e s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  N e w  H e b r i d e s  M i s s i o n  S y n o d ,  1 9 4 5 .  I n  t h e  s a m e  y e a r  E d d i e  W a r d ,  A u s t r a l i a ' s  M i n i s t e r  f o r  
E x t e r n a l  T e r r i t o r i e s ,  a c k n o w l e d g e d  A u s t r a l i a ' s  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  N e \ V  G u i n e a  i n  p a r l i a m e n t :  W a r d ,  
C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s ,  4  J u l y  1 9 4 5 .  F o r  a  c o n c i s e  s u m m a r y  o f  m i s s i o n a r y  p l a n s  a n d  a s p i r a t i o n s  a t  t h i s  t i m e  s e e  
i n  J . W .  D e c k e r ,  " A  V i s i t  t o  t h e  A N Z A C  L a n d s " ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  M i s s i o n s ,  O c t  1 9 4 5 .  
1 4  
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lHE NEW HEBRIDES 
' I"' l!EWZEALANOEJ<S ...... 
"fh~ II.N.EJ>,. 'l"<\nS<:Il. 
s.c.·o.m Wo~r: 
l. Mt$i \'. t'l"Le.::lf"ti 
f . . 3. ~ "fhe.~.A.<;-. """"~\\, 6.C."Own \Jorker:• 
'f. H:u J'. Dich. 
5. Miss.. B- Ha~ 
6. Mib. P. Htw iit 
7. t'\rG. V. Rid\<\· 
8. Tne Rev. J'. R.ll~slop 
q, t1iss.A.l;lbvr"e 
10. Mr. A.O. Cromie.* 
11-lhe. Rc.v.IJ.l>.rf'(L..,.c:is 
t2. Mr-. 8. Pdkintan. 
13. Mi5s.A..F. R;a.c.h 
14. M •• s.IJ.&>'.\:o.s 
15. Mi.>s.E.C.l'e<>«« 
TTwo R.)ia." \Jorl<.ef'S. 
16. The R•v R.\J. t1urra.~ 
17. l1r .1\.1-1 G;hs...,•_::..--
.., AustcG.hans in N.z. po;.itions. 
DID YOU KNOW 
tl) That Santo ls one of the few places in 
Melanesia where pottery was made? 
t21 That there are no printed newspapers 
or radJo broadcasts in the New 
Hebrtdes1 
tll That over 50 Bible Class Volunteers 
have- worked ln the New Hebrides 
alnce 1962? 
I t 41 1bat Lhere b only o~ Condominium tn tht world? 
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TEST YOURSELF 
1. HOW KAN'I NEW ZEALAND l4ISSICIWUES 
ARE THEF;E IN HE'{ HE:ERIDES ? 
<::. WHICH MISSlOI'iARY IS THE 
BUSY BEE OA'N WOPKER ? 
3. ClN HCW MANY I SL.ANDS ARE 
NEl ZEALAND.Ef'.S WC'FdQ NG ? 
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